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1	  ABSTRACT	  	  Dette	  projekt	  omhandler	  udviklingen	  af	  et	  spil.	  Spillets	  formål	  er	  at	  undersøge,	  hvordan	   smart	   textiles	   produkter	   implementeres	   hos	   en	   særlig	   målgruppe.	  Denne	   målgruppe	   er	   kvinder	   med	   interesse	   i	   design	   og	   innovation.	   Spillet	  udvikles	   gennem	   tre	   designiterationer.	   Anvendelsen	   finder	   sted	   under	   et	  fokusgruppeinterview	   på	   TEKO	   i	   Herning.	   Det	   belyses,	   at	   tilhørsforholdet	   til	  smart	  textiles	  produktet	  er	  en	  vigtig	   faktor	   i	   implementeringsfasen.	  Vigtigt	  er	  det,	  at	  forbrugeren	  kan	  opnå	  tryghed	  og	  pålidelighed	  til	  produktet.	  	   udvikling	  –	  spil	  –	  smart	  textiles	  –	  implementering	  -­‐	  tilhørsforhold	  	  This	  project	  deals	  with	  the	  development	  of	  a	  game.	  The	  game	  aims	  to	  explore	  how	  smart	   textile	  products	   implemented	  at	  a	  particular	  audience.	  This	   target	  group	  is	  women	  with	  interest	  in	  design	  and	  innovation.	  The	  game	  is	  developed	  through	  three	  design	  iterations.	  Use	  takes	  place	  during	  a	  focus	  group	  interview	  at	  TEKO	  in	  Herning.	  It	  illustrates	  that	  the	  affinities	  of	  smart	  textile	  products	  is	  an	   important	   factor	   in	   the	   implementation	   phase.	   It	   is	   important	   that	   the	  consumer	  can	  achieve	  security	  and	  reliability	  to	  the	  product.	  	   developing	  –	  game	  –	  smart	  textiles	  –	  implementation	  -­‐	  affinities	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2	  LÆSEVEJLEDNING	  Figuren	  illustrerer	  en	  visuel	  beskrivelse	  af	  projektets	  processtruktur.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
PROBLEMFELT	  
3.	  ITERATION	  1.	  ITERATION	  
2.	  ITERATION	  
METODE	  OG	  TEORI	   SPILLET	  
RESULTATER	  	  
PROBLEMFORMULERING	  
UDVIKLING	  AF	  SPIL	  
Spillet	  udvikles	  af	  3	  designiterationer.	  Understøttende	  metode	  og	  teori	  bestemmes	  under	  hver	  designiteration.	  
Resultater	  af	  ud-­‐	  og	  afvikling	  af	  spillet,	  analyseres	  og	  fortolkes.	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3	  INDLEDNING	  	   	  3.1	  Problemfelt	  I	  vores	  fagre	  nye	  verden,	  hvor	  teknologi	  viser	  os	  nye	  veje	  og	  åbner	  nye	  døre,	  opstår	  der	  dagligt	  nye	  teknologiske	  tiltag,	  der	  udvider	  vores	  horisont	  for,	  hvad	  der	  er	  muligt.	  Smart	  textiles	  er	  endnu	  et	  afkast	  af	  den	  teknologiske	  udvikling.	  Smart	  textiles	  er	  tekstiler,	  der	  enten	  er	  vævet,	  strikket	  eller	  trykt	  sammen	  med	  intelligente	  materialer.	  Smart	  textiles	  kaldes	  også	  for	  responderede	  materialer1,	  da	  de	  kan	  reagere	  på	  deres	  omgivelser.	  ’Mens	  konventionelle	  materialer	  er	  statiske	  og	  passive,	  kan	  smarte	  materialer	  
sanse	  eksterne	  stimuli	  og	  reagere	  øjeblikkelig.	  Det	  betyder,	  at	  de	  kan	  ændre	  form,	  struktur,	  farve	  eller	  skabe	  energi	  hvilket	  åbner	  for	  
en	  helt	  ny	  materialeforståelse,	  hvor	  materialer	  kan	  fungere	  i	  interaktion	  med	  brugerne	  og	  tilpasse	  sig	  kontekstuelle	  forhold2’.	  	  	  Der	  findes	  tre	  kategorier	  af	  smart	  textiles,	  der	  er	  særligt	  fremherskende.	  Den	  første	  kategori	  er	  anvendelsen	  inden	  for	  militæret.	  Her	  forskes	  der	  eksempelvis	  i	  et	  materiale,	  der	  vil	  kunne	  gøre	  soldater	  usynlige,	  hvilket	  vil	  kunne	  være	  en	  kæmpe	  force	  i	  krig3.	  Den	  anden	  kategori	  findes	  indenfor	  sikkerhedsindustrien.	  Her	  forskes	  blandt	  andet	  i	  intelligent	  brandmandstøj,	  der	  nedsætter	  risikoen	  for	  varmestress	  og	  forbrændinger	  og	  samtidig	  optimerer	  brandmandens	  arbejdsbetingelser4.	  Sundhedsvæsenet,	  er	  den	  tredje	  kategori,	  der	  forskes	  i.	  Her	  forskes	  blandt	  andet	  i	  et	  materiale,	  der	  kan	  måle	  dit	  stressniveau	  og	  derved	  advare	  dig,	  når	  du	  er	  for	  stresset5.	  	  Derudover	  forsker	  NASA	  i	  brugen	  af	  smart	  textiles.	  Der	  udvikles	  en	  handske,	  hvor	  fingrene	  i	  handsken,	  har	  evnen	  til	  at	  føle;	  ‘...	  it	  
can	  respond	  to	  touch,	  sound	  and	  heat	  and	  it	  can	  ’smell’	  vapours.	  It	  is	  an	  electrical	  insulator	  that	  can	  be	  turned	  into	  a	  metal	  like	  
conductor	  under	  very	  small	  forces.	  If	  it	  is	  coated	  onto	  a	  textile,	  it	  makes	  the	  textile	  into	  an	  electric	  switch	  that	  can	  be	  operated	  by	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Jørgensen,	  2007:	  64	  	  2	  Jørgensen,	  2007:	  64	  	  3	  Colhester,	  2007:	  46	  4	  Nielsen,	  Lindberg,	  2007:	  7	  5	  Reseke,	  2008	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finger	  pressure.’6,	  denne	  beskrivelse	  af	  handsken,	  kan	  i	  de	  fleste	  øre	  lyde	  som	  en	  scene,	  taget	  ud	  af	  en	  film	  om	  femtiden.	  En	  handske	  der	  kan	  føle,	  reagere	  på	  berøring,	  lyd,	  varme,	  ’lugte’	  farlige	  dampe,	  fungere	  som	  metaldetektor	  og	  gøre	  tekstil	  til	  en	  elektronisk	  kontakt,	  det	  lyder	  uvirkeligt,	  men	  er	  det	  ikke.	  Det	  er	  interessant	  forskning,	  der	  finder	  sted	  indenfor	  militæret,	  sundhedsvæsenet	  og	  NASA,	  imidlertid	  er	  det	  ikke	  anvendelsen	  af	  smart	  textiles	  i	  de	  tre	  kategorier,	  der	  i	  dette	  projekt	  vil	  blive	  undersøgt.	  	  I	  dette	  projekt,	  vil	  jeg	  undersøge,	  hvordan	  mennesker	  kan	  anvende	  smart	  textiles	  produkter,	  der	  designet	  til	  at	  blive	  anvendt	  i	  hverdagssituationer.	  Jeg	  vil	  undersøge,	  hvilke	  behov	  og	  krav	  en	  særlig	  målgruppe	  af	  kvinder,	  med	  interesse	  i	  design	  og	  innovation,	  stiller	  til	  deres	  garderobe	  og	  hvordan	  de	  eventuelt	  vil	  kunne	  optimere	  funktionen	  af	  deres	  beklædning,	  ved	  at	  gøre	  brug	  af	  smart	  textiles.	  	  	  Jeg	  tog	  derfor	  kontakt	  til	  Hanne-­‐Louise	  Johannesen7.	  Hun	  har	  i	  samarbejde	  med	  hendes	  kompagnon	  og	  Danmarks	  Design	  Skole8,	  blandt	  andet	  designet	  the	  climate	  dress9.	  Efter	  præsentationen	  af	  mit	  projekt	  var	  hun	  interesseret	  i	  at	  vide	  mere,	  særligt	  fordi	  Diffus	  var	  på	  nippet	  til	  lanceringen	  af	  en	  solcelletaske10	  og	  hun	  ville	  derfor	  gerne	  lade	  solcelletasken	  indgå	  i	  min	  undersøgelse.	  	  	  Dernæst	  tog	  jeg	  kontakt	  til	  TEKO	  videnscenter	  for	  intelligente	  tekstiler11	  .	  Her	  fik	  jeg	  hurtigt	  etableret	  kontakt	  til	  Hanne	  Troels	  Jensen12,	  leder	  af	  videnscentret.	  Jeg	  sendte	  hende	  et	  oplæg13	  og	  hun	  indvilligede	  i	  at	  mødes	  og	  høre	  om	  mine	  ideer	  og	  tanker.	  Hanne	  Troels	  Jensen	  var	  ligeledes	  meget	  interesseret	  i	  min	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  man	  får	  en	  særlig	  gruppe	  af	  kvinder	  med	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Colhester,	  2007:	  55	  7	  Hanne-­‐Louise	  Johannesen	  er	  medstifter	  af	  designbureauet	  DIFFUS	  (www.diffus.dk)	  8	  Danmarks	  Designskole	  (www.dkds.dk)	  9	  The	  Climate	  Dress	  (diffus.dk/projects.htm)	  10	  Se	  bilag	  1	  11	  TEKO	  videnscenter	  (www.teko.dk/Vidensdeling.aspx?ID=1866)	  12	  Hanne	  Troels	  Jensen	  (www.teko.dk/Videncenter-­‐for-­‐Intelligente-­‐Tekstiler.aspx?ID=1948)	  13	  Se	  bilag	  2	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interesse	  i	  design,	  til	  at	  tage	  smart	  textiles	  i	  brug.	  Derfor	  tilbød	  hun	  mig,	  at	  lave	  en	  undersøgelse	  baseret	  på	  de	  smart	  textiles	  produkter,	  som	  de	  har	  i	  hænde	  på	  TEKO14.	  Dette	  tilbud	  takkede	  jeg	  ja	  til.	  	  	  Jeg	  besluttede	  mig	  herefter	  for,	  at	  jeg	  ville	  udvikle	  et	  spil	  bygget	  op	  omkring	  afprøvning	  af	  de	  smart	  textiles	  produkter,	  der	  var	  blevet	  stillet	  til	  rådighed	  af	  DIFFUS	  og	  TEKO.	  Til	  spillet	  ville	  jeg	  samle	  en	  særlig	  gruppe	  af	  kvinder,	  med	  interesse	  for	  design	  og	  undersøge	  deres	  forhold	  til	  smart	  textiles	  produkterne.	  Dermed	  kan	  jeg	  indsamle	  data,	  der	  kan	  være	  behjælpelig	  i	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  	  3.2	  Problemformulering	  	   	  Hvordan	  udvikles	  en	  metode	  til	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  smart	  textiles	  produkter	  implementeres	  hos	  en	  særlig	  gruppe	  af	  kvinder	  med	  interesse	  i	  design	  og	  innovation?	  -­‐	  og	  hvilke	  krav	  og	  behov	  skal	  opfyldes	  for,	  at	  denne	  type	  kvinder	  vil	  anvende	  denne	  produktgruppe?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Se	  præsentation	  af	  produkterne	  på	  bilag	  18,	  19	  og	  22	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  4	  METODE	  Metoderne	  bliver	  præsenteret	  i	  dette	  kapitel.	  Når	  metoderne	  finder	  anvendelse	  i	  projektet,	  vil	  de	  blive	  uddybet	  nærmere	  i	  rapporten.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  projektets	  metodevalg	  ikke	  udelukkende	  er	  foretaget	  før	  projektets	  start,	  men	  derimod	  undervejs	  i	  processen,	  hvor	  den	  metode	  der	  bedst	  understøtter	  forudgående	  overvejelser	  og	  erfaringer,	  er	  anvendt.	  	  4.1	  Fokusgruppeinterview	  Jeg	  vil	  med	  projektet	  undersøge,	  hvordan	  man	  implementerer	  smart	  textiles	  produkter	  hos	  en	  særlig	  gruppe	  kvinder	  med	  interesse	  for	  design.	  Derfor	  er	  formålet	  med	  fokusgruppen	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  eventuelle	  forbrugere	  og	  tale	  om	  deres	  behov	  og	  krav.	  	  Fokusgruppedeltagernes	  interaktion	  vil	  foregå	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  spil.	  Jeg	  ønsker,	  at	  fokusgruppen	  vil	  ytre	  sig	  ud	  fra	  eget	  ordforråd,	  gennem	  de	  rammer,	  der	  bliver	  opstillet	  ved	  spillet.	  	  Udvælgelse	  af	  fokusgruppedeltagerne	  har	  været	  analytisk	  selektiv,	  deltagerne	  er	  således	  blevet	  valgt	  ud	  fra	  bestemte	  karakteristika15.	  I	  denne	  gruppe	  skal	  deltagerne	  være	  kvinder.	  Ligeledes	  skal	  de	  have	  en	  interesse	  for	  design	  af	  tøj	  samt	  en	  interesse	  og	  evne	  til	  at	  opfatte	  nye	  tendenser	  indenfor	  modeindustrien.	  Jeg	  har	  valgt,	  at	  fokusgruppen	  skal	  have	  en	  størrelse	  af	  fire	  til	  seks	  deltagere.	  På	  baggrunde	  af	  Halkier	  vurderer	  jeg,	  at	  denne	  størrelse	  giver	  mulighed	  for	  en	  god	  diskussion	  mellem	  deltagerne	  samtidig	  med,	  at	  det	  ikke	  bliver	  for	  svært	  for	  mig	  som	  moderator,	  at	  styre	  forløbet.	  Desuden	  sikres	  det	  at	  alle	  deltagerne	  vil	  kunne	  komme	  til	  orde16.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Halkier,	  2007	  16	  Halkier,	  2007	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4.2	  IDEO	  Til	  udvikling	  af	  spillet,	  som	  skal	  anvendes	  i	  fokusgruppeinterviewet,	  har	  jeg	  ladet	  mig	  inspirere	  af	  IDEOs	  design	  metoder.	  Grundlæggende	  er	  IDEOs	  hovedformål	  at	  hjælpe	  firmaer	  med	  at	  lave	  innovative	  designs.	  De	  har	  gjort	  sig	  til	  specialister	  i	  at	  forstå	  menneskers	  oplevelser,	  opførsel,	  opfattelser	  og	  behov	  relateret	  til	  alle	  mulige	  former	  for	  designs17.	  	  	  IDEO	  METHODS	  CARDS18	  er	  52	  forskellige	  kort,	  der	  er	  ment	  som	  inspiration	  til	  folk,	  der	  arbejder	  med	  design	  og	  udvikling.	  Kortene	  er	  delt	  ind	  i	  fire	  forskellige	  kategorier;	  learn,	  look,	  ask	  og	  try.	  Inddelingen	  i	  disse	  fire	  kategorier	  gør,	  at	  man	  kommer	  omkring	  mange	  dele	  af	  en	  designproces19.	  	  4.3	  SWOT	  Analyse	  Brugen	  af	  SWOT	  analysen	  er	  en	  integreret	  del	  af	  spillet.	  SWOT	  analysen	  anvendes	  til	  at	  få	  fokusgruppen	  til	  at	  foretage	  en	  undersøgelse	  af,	  med	  egne	  ord	  og	  optik,	  hvad	  de	  ser	  som	  svagheder,	  styrker,	  trusler	  og	  muligheder	  20	  for	  hvert	  af	  de	  udvalgte	  smart	  textiles	  produkter.	  	  	  4.4	  Affinity	  Diagram	  Den	  kontekstuelle	  design	  metodologi,	  der	  er	  udviklet	  af	  Karen	  Holtzblatt	  og	  Hugh	  Beyer,	  er	  en	  costumer-­centered	  designproces,	  som	  bruger	  omfattende	  data,	  der	  er	  indhentet	  i	  ’marken’,	  til	  at	  forstå	  brugerens	  behov.	  Egentlig	  er	  metoden	  tænkt	  til	  at	  blive	  brugt	  i	  en	  virksomhed,	  hvor	  virksomheden	  gerne	  vil	  afklare	  de	  ansattes	  og	  virksomhedens	  egne	  behov21.	  Jeg	  vil	  imidlertid	  bruge	  metoden	  til	  at	  analysere	  de	  data,	  der	  indsamles	  via	  fokusgruppen	  under	  spillet.	  Derudover	  skal	  metoden	  anvendes	  til	  at	  danne	  et	  hierarkisk	  billede	  af	  scopet	  af	  fokusgruppens	  holdninger	  til	  smart	  textiles.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  IDEO	  (www.ideo.com)	  18	  IDEO	  method	  cards	  (www.ideo.com/work/method-­‐cards)	  19	  Se	  bilag	  20	  20	  Dealtry:	  1992:	  14	  	  21	  Beyer	  &	  Holtzblatt:	  1998	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4.5	  Playing	  In	  Reality	  Ved	  udviklingen	  af	  spillet	  til	  fokusgruppeinterviewet	  har	  jeg	  lade	  mig	  inspirere	  af	  metoden	  Playing	  In	  Reality22.	  I	  teksten	  beskrives	  det,	  hvordan	  systemudvikling	  foretaget	  via	  spillet	  the	  desktop	  publishing	  game	  hos	  Konsumentverket23.	  Således	  har	  jeg	  fundet	  inspiration	  i	  nogle	  af	  de	  elementer,	  der	  bliver	  brugt	  i	  spillet.	  Fremgangsmåderne	  vil	  ikke	  blive	  fulgt	  stringent,	  men	  blive	  modificeret,	  så	  de	  passer	  til	  dette	  projekt.	  	  	  Metoderne	  præsenteret	  i	  dette	  kapital,	  vil	  som	  nævnt	  indledningsvis	  blive	  uddybet	  nærmere,	  når	  de	  bliver	  anvendt	  i	  processen	  under	  udviklingen	  af	  spillet.	  I	  det	  følgende	  kapitel,	  bliver	  den	  relevante	  teori	  beskrevet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  Ehn:	  1990	  23	  Konsumentverket	  (www.konsumentverket.se)	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5	  TEORI	  Aktør-­‐Netværk	  Teorien	  vil	  blive	  anvendt	  	  under	  ud	  -­‐og	  afviklingen	  af	  spillet.	  	  	  5.1	  Aktør-­‐Netværk	  Teori	  Aktør-­‐Netværk	  Teori	  (ANT)	  kan	  defineres	  som:	  
’En	  teori,	  en	  videnskabelig	  kendsgerning,	  en	  teknologi,	  en	  sygdom	  eller	  et	  hvilket	  som	  helst	  andet	  objekt	  er,	  hvad	  det	  er,	  i	  kraft	  af	  dets	  
relationer	  til	  andre	  ’entiteter’.	  ANT’s	  påstand	  er	  dermed,	  at	  intet	  objekt	  har	  en	  essens,	  som	  er	  givet	  i	  kraft	  af	  sig	  selv.’24	  	  	  ANT	  er	  en	  analysestrategi,	  der	  er	  dybt	  engageret	  i	  vores	  aktuelle	  teknologi,	  videnskab	  og	  samfund,	  dermed	  tilbyder	  den	  et	  radikalt	  anderledes	  blik	  på	  disse	  processer	  end	  den	  traditionelle	  sociologi25.	  ANT	  analyser	  beskæftiger	  sig	  typisk	  med	  heterogene	  netværk,	  dvs.	  ’netværk	  der	  består	  af	  mange	  forskellige	  typer	  af	  relationer	  (Latour	  1996a)’26	  da	  det	  både	  kan	  være	  humane	  og	  non	  humane	  aktanter.’27,	  er	  en	  ’aktør’	  nødvendigvis	  ikke	  en	  person.	  Aktører	  i	  ANT	  er	  et	  semiotisk	  begreb,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  aktøren	  er	  det,	  der	  tilskrives	  en	  handling.	  Det	  kan	  derfor	  være	  hvad	  som	  helst	  i	  form	  af	  ’En	  elektron,	  et	  organ,	  et	  menneske,	  en	  global	  organisation,	  et	  
hul	  i	  ozonlaget.’28.	  Pointen	  i	  ANT	  er,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  egentlig	  kerne,	  hvorfra	  handlingen	  opstår,	  men	  at	  kernen	  er	  alle	  handlinger,	  der	  danner	  et	  netværk29.	  	  Alle	  ANT	  analyser	  er	  baseret	  på	  en	  ontologisk	  påstand	  om	  aktør-­‐netværk	  og	  de	  fokuserer	  på	  en	  proces	  der	  kaldes	  translation30.	  
’Begrebet	  stammer	  oprindeligt	  fra	  Michel	  Serres,	  der	  definerer	  translation	  som	  en	  form	  for	  mediering,	  der	  på	  samme	  tid	  viderebringer	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Jensen:	  2003:	  6	  25	  Jensen:	  2003:	  23	  26	  Jensen:	  2003:	  7	  27	  Jensen:	  2003:	  22	  28	  Jensen:	  2003:	  7	  29	  Jensen:	  2003	  30	  Jensen:	  2003:	  6	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og	  forstyrrer	  et	  signal.’31.	  Translation	  er	  den	  proces	  der	  opstår,	  når	  en	  aktant	  indtager	  en	  position,	  hvor	  den	  kan	  tale	  eller	  formidle	  på	  vegne	  af	  en	  anden	  aktant.	  Eksempelvis	  på	  dette	  kan	  være	  et	  armbåndsur	  (aktant),	  der	  viser	  klokken(aktant),	  mellem	  klokken	  og	  uret	  opstår	  der	  translation.	  ’I	  generelle	  termer	  er	  ANTs	  analysestrategi	  simpelthen	  at	  følge	  translationerne:	  Hvordan	  lykkes	  det	  på	  
et	  konkret	  og	  praktisk	  niveau,	  at	  noget	  kommer	  til	  at	  tale	  på	  vegne	  af	  noget	  andet.’32	  
	  Denne	  tankegang	  ønsker	  jeg	  at	  adoptere	  til	  projektet.	  Pointen	  i	  ANT	  er,	  at	  objekter	  konstrueres,	  når	  de	  bliver	  identificerede,	  og	  differentierede	  fra	  andre	  objekter33.	  ANT	  er	  en	  konkret	  empirisk	  undersøgelse	  af;	  ’…hvordan	  vi	  rent	  praktisk	  og	  lokalt	  konstruerer	  
ting	  som	  er	  virkelige.	  	  ANT	  skifter	  således	  et	  erkendelsesteoretisk	  problem	  ud	  med	  et	  empirisk	  socialvidenskabeligt	  problem.’34	  	  Jeg	  vil	  anvende	  ANT	  til	  at	  undersøge,	  hvilke	  aktører	  der	  er	  i	  spil,	  når	  man	  skal	  forstå	  menneskers	  adfærd,	  holdninger	  og	  eventuelle	  skepsis	  i	  forhold	  til	  anvendelsen	  af	  smart	  textiles.	  Ved	  at	  anvende	  ANT	  bliver	  det	  synliggjort,	  hvilke	  punkter	  og	  forbindelser	  der	  har	  en	  sammenhæng,	  når	  fokusgruppedeltagerne	  diskuterer	  deres	  forventninger	  og	  holdninger	  til	  smart	  textiles	  produkter.	  	  	  Efter	  denne	  præsentation	  af	  teorien	  vil	  selve	  processen	  bag	  udvikling	  af	  spillet	  blive	  forklaret	  i	  det	  følgende	  kapitel.	  Efterfulgt	  af	  det	  endelige	  spil	  og	  udførelsen	  af	  spillet	  i	  Herning.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Jensen:	  2003:	  8	  32	  Jensen:	  2003:	  8-­‐9	  33	  Jensen:	  2003:	  12	  	  34	  Jensen:	  2003:	  12	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  6	  PROCESSEN	  BAG	  UDVIKLINGEN	  AF	  SPILLET	  I	  afsnit	  6.1-­‐	  6.4	  forklares	  de	  processer,	  der	  er	  opstået	  under	  udviklingen	  af	  spillet.	  Processerne	  understøttes	  af	  de	  overvejelser	  og	  erfaringer	  jeg	  har	  gjort	  mig	  undervejs.	  Overvejelserne	  og	  erfaringerne	  vil	  blive	  understøttet	  af	  den	  anvendte	  metode	  og	  teori.	  I	  første	  omgang	  beskrives	  hvilke	  overvejelser	  der	  gik	  forud	  for	  udviklingen	  af	  spillet.	  Denne	  proces	  kalder	  jeg	  for	  1.	  iteration35.	  I	  anden	  del,	  der	  kaldes	  2.	  iteration,	  spilles	  spillet	  igennem,	  med	  mig	  selv	  som	  deltager.	  Herefter	  vurderer	  jeg,	  hvilke	  justeringer	  der	  skal	  foretages	  på	  baggrund	  af	  de	  forudgående	  overvejelser	  og	  erfaringer.	  I	  3.	  iteration	  spilles	  spillet	  igennem	  med	  en	  uvildig	  person.	  Dette	  gøres	  for	  at	  få	  en	  objektivt	  vurdering	  af	  spillets	  kvaliteter	  og	  mangler.	  	  Afsnit	  6.5	  præsenterer	  det	  endelige	  spil	  og	  selve	  udførslen	  af	  spilet	  i	  Herning,	  og	  i	  afsnit	  6.6	  kommenteres	  udførelsen	  af	  spillet	  under	  fokusgruppeinterviewet	  i	  Herning.	  	  6.1	  Krav	  til	  spillet	  Det	  vigtigste	  formål	  med	  spillet	  er,	  at	  få	  folk	  i	  tale	  og	  lade	  dem	  formulere	  sig	  ud	  fra	  deres	  eget	  ordforråd.	  Derved	  fremmes	  interaktion	  mellem	  deltagerne	  i	  fokusgruppen.	  Der	  skal	  i	  spillet	  diskuteres	  et	  bestemt	  emnefokus	  og	  produceres	  data	  om	  normer	  og	  fortolkninger36	  samt	  etableres	  et	  ’fælles	  design-­‐sprog’.	  Som	  det	  beskrives	  i	  eksemplet	  med	  Konsumentverket.	  er	  dette	  det	  første	  skridt	  på	  vejen	  til	  at	  etablere	  et	  fælles	  ’design	  language-­game’37.	  I	  the	  desktop	  publising	  game,	  blev	  vigtigheden	  af,	  at	  folk	  kan	  spille	  sammen	  fremhævet;	  ’The	  rules-­following	  behaviour	  of	  being	  able	  to	  play	  together	  with	  others	  is	  more	  fundamental	  to	  a	  game	  tham	  
explicit	  regalatives	  rules.	  Playing	  is	  interaction	  and	  cooperation.’38.	  Ved	  udviklingen	  af	  et	  spil,	  kan	  det	  være	  en	  fordel	  at	  ’trække’	  på	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  En	  iteration,	  er	  en	  gentagelse	  af	  samme	  procedure,	  hvor	  man	  anvender	  proceduren	  på	  resultatet	  af	  den	  forudgående	  udførsel	  (http://quizstone.dk/q/hvad_er_en_iteration)	  36	  Halkier,	  2007	  37	  Ehn:	  1990:	  112	  38	  Ehn:	  1990:	  104	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nogle	  af	  de	  elementer,	  som	  allerede	  kendes	  fra	  andre	  spil.	  På	  denne	  måde	  kan	  man	  have	  en	  ide	  om,	  hvordan	  spillet	  skal	  spilles,	  før	  spillet	  er	  gået	  i	  gang39.	  	  	  Samtidigt	  er	  det	  væsenligt,	  at	  opnå	  forståelse	  og	  kortlægge	  den	  valgte	  problemstilling	  ved	  anvendelsen	  af	  smart	  textiles	  produktet,	  for	  derved	  at	  komme	  i	  dialog	  med	  forbrugerne	  og	  tale	  om	  de	  stillede	  behov	  og	  krav.	  Hos	  Konsumentverket	  blev	  der	  afklaret	  behov	  og	  krav	  ved	  arbejdsgange.	  I	  den	  modificerede	  version,	  der	  bliver	  anvendt	  i	  dette	  projekt,	  vil	  der	  blive	  afklaret	  hvad	  et	  smart	  textiles	  produkt	  skal	  opfylde	  af	  krav	  og	  behov	  i	  en	  given	  brugssituation.	  	  	  Med	  inspiration	  fra	  IDEO	  er	  spillets	  formål,	  at	  afprøve	  nye	  måder,	  at	  gribe	  en	  designproces	  an	  på	  samt	  fremme	  innovative	  designs,	  og	  derved	  tænke	  i	  nye	  baner	  og	  ud	  af	  boksen.	  Spillet	  skal	  være	  enkelt	  at	  forstå	  og	  være	  drevet	  af	  intuition	  og	  god	  affordance40.	  Med	  spillet	  efterstræbes	  det,	  at	  udrede	  misforståelser	  og	  udpensle	  vanskeligheder	  forbundet	  med	  anvendelsen	  af	  smart	  textiles	  produkter	  og	  forstå	  menneskers	  opførsel,	  opfattelser	  og	  behov.	  	  	  Med	  inspiration	  fra	  SWOT	  analysen	  skal	  spillet	  afklare,	  hvad	  fokusgruppedeltagerne	  ser	  som	  styrker,	  svagheder,	  trusler	  og	  muligheder	  ved	  smart	  textiles.	  	  	  Denne	  data,	  der	  er	  indhentes	  i	  ’marken’,	  skal	  bruges	  til	  at	  forstå	  forbrugerens	  behov	  og	  ud	  fra	  behovene	  skal	  der	  kreeres	  fortællinger,	  der	  er	  baseret	  på	  forbrugerens	  forhold	  til	  designet	  og	  få	  et	  hierarkisk	  billede	  af	  scopet	  af	  fokusgruppemedlemmernes	  holdninger.	  Det	  skal	  via	  fortællingerne	  synliggøres	  hvilke	  aktører	  og	  netværk	  der	  er	  i	  spil	  og	  dermed	  fremhæve	  punkter	  og	  forbindelser	  der	  har	  en	  sammenhæng.	  	  	  I	  udviklingen	  af	  spillet,	  skal	  der	  opnås	  en	  gensidig	  læringsproces	  mellem	  designeren	  af	  spillet	  og	  de	  involverede	  i	  udviklingen	  af	  spillet.	  Ved	  participatory	  design	  	  eller	  på	  dansk;	  brugerdrevet	  design,	  er	  det	  vigtigt	  at	  forstår,	  at	  det	  er	  en	  gensidig	  læringsproces	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  Ehn:	  1990:	  106	  40	  Affordance	  er	  kvaliteten	  af	  et	  objekt	  eller	  et	  miljø,	  der	  opfordre	  en	  person	  til	  at	  udføre	  en	  handling	  (http://www.interaction-­‐design.org/encyclopedia/affordances.html)	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blandt	  deltager	  og	  designer,	  hvor	  brugssituationer	  hellere	  udføres	  end	  bliver	  forklarede41.	  Formålet	  med	  Participatory	  Design	  er	  at	  involvere	  brugeren	  i	  designprocessen.	  I	  stedet	  for	  at	  designe	  til	  brugeren,	  designer	  man	  med	  brugeren.	  Participatory	  designtilgang	  bygger	  på	  den	  tro,	  at	  alle	  mennesker	  har	  noget	  at	  bidrage	  med	  til	  en	  designproces.	  Får	  de	  givet	  de	  rette	  værktøjer	  kan	  de	  både	  udtrykke	  sig	  om	  deres	  behov	  og	  være	  kreative42.	  	  	  6.2	  1.	  Iteration	  –	  Udviklingen	  af	  spillet	  Ved	  opstart	  af	  designfasen	  besluttede	  jeg	  mig	  for,	  med	  inspiration	  fra	  IDEO	  methods	  cards,	  at	  spillet	  skulle	  være	  meget	  enkelt	  og	  intuitivt.	  Derfor	  startede	  jeg	  med	  at	  lave	  en	  stor	  grå	  spilleplade,	  hvorpå	  jeg	  klistrede	  hvidt	  papir	  med	  afrundede	  hjørner.	  Derved	  ses	  der	  stadig	  en	  grå	  kant	  rund	  om	  spillepladen,	  som	  signaler,	  ’at	  indenfor	  de	  her	  rammer,	  bliver	  der	  spillet’.	  Herefter	  tegnede	  jeg	  en	  rund	  cirkel	  i	  midten	  af	  spillepladen,	  for	  at	  signalere,	  ’at	  her	  er	  fokus	  for,	  hvad	  der	  sker	  i	  spillet	  lige	  nu’.	  Igen	  med	  inspiration	  fra	  IDEO	  methods	  cards	  lavede	  jeg	  tænkekort43,	  hvorpå	  jeg	  skrev	  forskellige	  generelle	  spørgsmål	  til	  fokusgruppedeltagernes	  forhold	  til	  deres	  tøj.	  Dernæst	  udformede	  jeg	  produktkort44,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  smart	  textiles	  produkter,	  som	  jeg	  havde	  fået	  stillet	  til	  rådighed	  fra	  TEKO45.	  Jeg	  delte	  produkterne	  op	  i	  fire	  emner:	  solcelletasken,	  overfladebehandlede	  produkter,	  handsker	  med	  varme	  og	  den	  bløde	  cykelhjem.	  	  	  Med	  inspiration	  fra	  ANT	  vil	  jeg	  gerne	  have,	  at	  fokusgruppen	  foretager	  en	  brainstorm	  funderet	  på	  aktører,	  som	  har	  en	  indvirkning	  på	  deres	  anskuelse	  af	  smart	  textiles	  produkterne.	  Min	  tanke	  med	  dette	  er,	  at	  jeg	  gerne	  vil	  gøre	  fokusgruppen	  opmærksomme	  på,	  at	  der	  er	  mange	  aspekter	  i	  spil.	  Aspekter	  der	  har	  indvirke	  på	  ens	  opfattelse	  og	  brug	  af	  nyt	  design.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  Ehn:	  1990	  	  42	  Sanders:	  2002	  43	  Se	  bilag	  5	  44	  Se	  bilag	  6	  45	  Se	  præsentation	  af	  produkter	  på	  bilag	  1,	  3,	  4	  og	  18	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Aktørerne	  har	  indvirkning,	  når	  man	  skal	  tage	  et	  innovation	  design	  i	  brug.	  De	  synliggør	  punkter	  og	  forbindelser,	  der	  sammen	  udgør	  en	  sammenhæng.	  Umiddelbart	  vil	  jeg	  gerne	  have,	  at	  fokusgruppen	  selv	  udtænker	  disse	  aktører.	  Denne	  aktør-­‐netværk	  tankegang	  vil	  jeg	  gerne	  have	  at	  fokusgruppedeltagerne	  adopterer,	  når	  de	  brainstormer	  på	  smart	  textiles	  produkterne.	  	  	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  SWOT	  analysen,	  besluttede	  jeg	  mig	  for,	  at	  lave	  et	  SWOT	  kort46.	  Dette	  skal	  fokusgruppedeltagerne	  trække	  efter	  de	  har	  trukket	  et	  produktkort,	  med	  henblik	  på	  at	  diskutere	  styrker,	  svagheder,	  trusler	  og	  muligheder	  ved	  det	  enkelte	  produkt.	  	  	  
Playing	  In	  Reality	  inspirerede	  mig	  til,	  at	  jeg	  ville	  designe	  nogle	  rollespilskort,	  der	  skal	  opstille	  nogle	  reelle	  scenarier.	  Her	  skal	  fokusgruppen	  tage	  smart	  textiles	  produkterne	  i	  brug.	  Den	  metodologiske	  tilgang	  gør	  at	  virkelighed	  og	  spil	  ofte	  blander	  sig	  sammen	  og	  at	  virkelige	  scenarier	  ofte	  skaber	  forholdene	  for	  designprocessen,	  hvilket	  gør	  det	  sjovt	  at	  deltage	  i	  spillet	  	  
The	  situation	  cards47	  introducerer	  typisk	  eksempler	  på	  breakdown	  situations48.	  Dette	  kan	  til	  mit	  projekt	  oversættes	  til	  brugssituationer,	  hvor	  der	  opstår	  en	  problemstilling	  i	  forhold	  til	  anvendelse	  af	  smart	  textiles.	  Her	  skal	  fokusgruppen	  selv	  agere	  i	  brugssituation	  og	  ikke	  kun	  få	  den	  forklaret.	  Derved	  bliver	  fokusgruppedeltageren	  konfronteret	  med	  de	  eventuelle	  problemstillinger,	  der	  måtte	  opstå,	  ved	  anvendelse	  af	  smart	  textiles	  i	  en	  hverdagssituation.	  	  	  Ligeledes	  lader	  jeg	  mig	  inspirere	  af	  begrebet	  role	  players49,	  som	  er	  relateret	  til	  et	  situation	  card.	  ’the	  role	  script	  were	  distributed	  and	  
studied	  by	  the	  participants	  who	  chose	  at	  least	  one	  role	  each.	  The	  roles	  were	  chosen	  according	  to	  realistic	  professional	  ambitions	  of	  the	  
participants	  and	  organizational	  demands.’50	  På	  den	  samme	  måde,	  vil	  jeg	  opstille	  rollespil,	  hvor	  bestemte	  roller,	  for	  tillagt	  en	  bestemt	  opgave.	  Dette	  betyder,	  at	  fokusgruppedeltagerne	  får	  tildelt	  en	  rolle,	  som	  de	  under	  rollespillet	  skal	  være	  loyale	  overfor,	  det	  skal	  samtidig	  være	  sjovt	  at	  udføre	  rollen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  46	  Se	  bilag	  7	  47	  Ehn:	  1990:	  110	  	  48	  Ehn:	  1990:	  110	  	  49	  Ehn:	  1990:	  110	  50	  Ehn:	  1990:	  112	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  Hos	  Konsumentverket	  blev	  opstillingen	  af	  the	  playground51	  brugt	  som	  en	  påmindelse	  om	  arbejdssituationer.	  The	  playground52	  er	  en	  subjektiv	  fortolkning	  af	  det	  arbejde,	  der	  bliver	  udført	  i	  den	  givne	  organisation.	  Dette	  kan	  til	  mit	  projekt	  oversættes	  til	  en	  subjektiv	  fortolkning	  af	  den	  givne	  brugssituation.	  	  	  Hos	  Konsumerverk	  blev	  den	  aktuelle	  playground	  gennemdiskuteret	  og	  de	  blev	  enige	  om	  konsensussen	  af	  fortolkningen	  af	  arbejdssituationen.	  På	  samme	  måde	  kan	  jeg	  afklare	  tankevirksomheden	  hos	  fokusgruppen,	  når	  de	  bliver	  sat	  i	  en	  situation,	  hvor	  de	  bliver	  bedt	  om	  at	  anvende	  et	  smart	  textiles	  produkt.	  På	  denne	  måde	  skaber	  jeg	  en	  spilleplade	  med	  fire	  bærende	  elementer;	  
tænkekort,	  produktkort,	  SWOT	  kort	  og	  rollespilskort53.	  	  	  	  6.3	  2.	  Iteration	  –	  Afprøvning	  af	  spillet	  med	  mig	  selv	  som	  deltager	  Efter	  jeg	  havde	  udviklet	  spillet,	  valgte	  jeg	  at	  spille	  spillet	  igennem	  med	  mig	  selv54.	  	  Jeg	  blev	  ved	  denne	  gennemgang,	  gjort	  opmærksom	  på	  spillets	  svagheder	  og	  styrker	  på	  daværende	  tidspunkt.	  Vigtigst	  blev	  det	  tydeliggjort,	  at	  der	  ikke	  skal	  opstilles	  for	  strikse	  rammer	  ved	  start	  af	  spillet,	  da	  det	  kan	  svække	  den	  intuitive	  tilgang.	  ANT	  skal	  præsenteres	  klart	  og	  tydeligt,	  da	  der	  ellers	  kan	  opstå	  forvirring	  om	  hvad	  ANT	  er.	  Yderligere	  skal	  det	  understreges,	  at	  resultaterne	  af	  spillet	  bliver	  taget	  seriøst.	  	  6.4	  3.	  Iteration	  –	  Inddragelse	  af	  uvildig	  person	  I	  denne	  iteration	  har	  jeg	  valgt,	  at	  spille	  med	  en	  uvildig	  person,	  for	  at	  få	  et	  objektivt	  billede	  af	  spillet	  kvaliteter	  og	  mangler.	  I	  denne	  gennemspilning	  fungerer	  jeg	  både	  som	  medspiller	  og	  moderator55.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  Se	  eksempel	  på	  en	  playground	  på	  bilag	  19	  52	  Ehn:	  1990:	  110	  	  53	  Se	  bilag	  8	  54	  Se	  bilag	  9	  55	  se	  bilag	  10	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Ligesom	  deltagerne	  på	  Konsumentverket	  blev	  præsenteret	  for	  de	  grundlæggende	  ideer	  med	  spillet56,	  vil	  jeg	  også	  introducere	  fokusgruppen	  for	  formålet	  og	  ideerne	  bag	  spillet.	  På	  denne	  måde	  kan	  jeg	  få	  fokusgruppen	  i	  tale	  under	  introduktionen	  og	  give	  dem	  muligheden	  for	  at	  komme	  med	  egne	  problemstillinger,	  som	  forbindes	  med	  anvendelsen	  af	  smart	  textiles.	  	  	  Jeg	  får	  tydeliggjort,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  ligge	  vægt	  på	  interaktion	  i	  spillet,	  for	  at	  fremme	  diskussioner	  og	  jeg	  får	  ideer	  til	  nye	  tænkekort	  undervejs.	  	  Ligeledes	  får	  jeg	  bekræftet,	  at	  jeg	  skal	  komme	  med	  bud	  på	  aktører,	  da	  det	  er	  for	  uoverskueligt	  for	  deltagerne	  at	  finde	  på	  dem	  selv.	  Ligeledes	  får	  jeg	  bekræftet,	  at	  det	  for	  deltagerne	  er	  rart	  at	  have	  rammer	  at	  bevæge	  sig	  indenfor	  og	  at	  det	  fremmer	  et	  fælles	  designsprog.	  Ligeledes	  beslutter	  jeg,	  at	  deltagerne	  kun	  får	  to	  minutter	  til	  at	  brainstorme	  på	  produkterne.	  	  At	  gennemspille	  rollespilskortene	  med	  en	  uvildig	  giver	  et	  billede	  af	  hverdagssituationer,	  hvor	  produktet	  kunne	  blive	  anvendt.	  Spillet	  gøres	  mere	  legende	  og	  intuitivt	  ved	  at	  lade	  rækkefølgen	  være	  tilfældig.	  Imidlertid	  fungerer	  det	  rigtig	  godt,	  at	  trække	  et	  tænkekort	  først,	  som	  kick	  starter	  i	  spillet.	  	  	  SWOT	  analysen	  arkiveres	  undervejs,	  så	  deltagerne	  kan	  se,	  at	  deres	  resultater	  bliver	  gemt	  og	  taget	  seriøst.	  	  At	  gennemgå	  spillet	  med	  en	  uvildig	  person,	  giver	  en	  tydeligere	  indsigt	  i,	  hvor	  spillet	  kan	  gøres	  stærkere,	  mere	  intuitivt	  og	  legende.	  Det	  var	  ligeledes	  rigtig	  konstruktivt	  at	  diskutere	  spillet	  med	  en	  anden,	  så	  jeg	  fik	  sat	  ord	  på	  flere	  aspekter	  af	  spillet.	  	  	  6.5	  Det	  endelige	  spil	  Efter	  de	  tre	  design	  iterationer	  nåede	  jeg	  frem	  til	  det	  endelige	  resultat	  af	  spillet.	  Dermed	  har	  jeg	  den	  udgave,	  som	  jeg	  ville	  anvende	  ved	  fokusgruppeinterviewet	  på	  TEKO.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  Ehn:	  1990	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Spillet	  består	  af57:	  -­‐ En	  hvid	  spilleplade	  med	  afrundede	  hjørner	  -­‐ Tænkekort	  -­‐	  på	  hver	  tænkekort	  står	  der	  en	  overordnet	  problemstilling,	  som	  er	  relateret	  til	  de	  behov	  og	  krav	  vi	  stiller	  til	  vores	  påklædning	  -­‐ Produktkort	  –	  hvert	  produktkort	  illustrerer	  hvert	  produkt,	  som	  fokusgruppedeltagerne	  indledningsvis	  er	  blevet	  præsenteret	  for	  i	  Anne-­‐Louises	  introduktion.	  Hendes	  præsentation	  af	  de	  forskellige	  produkter	  sikrer,	  at	  alle	  har	  den	  samme	  opfattelse	  af	  produkter	  og	  ligeledes	  kan	  stille	  en	  masse	  spørgsmål.	  Hermed	  opnås	  der	  allerede	  her	  en	  form	  for	  fælles	  designsprog	  og	  konsensus.	  Når	  deltageren	  har	  trukket	  et	  produktkort	  gives	  seks	  forskellige	  ’aktører’	  til	  inspiration	  til	  brainstormen;	  sikkerhed,	  tilhørsforhold,	  æstetik,	  funktionalitet,	  økonomi	  og	  sundhed.	  	  -­‐ Aktørerne	  -­‐	  er	  ret	  abstrakte.	  Dette	  er	  et	  bevidst	  valgt,	  da	  jeg	  ikke	  ønsker	  at	  påvirke	  fokusgruppedeltagerne	  med	  alt	  for	  konkrete	  eksempler	  på	  aktører.	  Dette	  giver	  mulighed	  for	  at	  gribe	  designprocessen	  anderledes	  an	  og	  tænke	  innovativt.	  -­‐ Brainstorm	  –	  jeg	  giver	  deltagerne	  2	  minutter	  til	  at	  brainstorme	  på	  produktet.	  Dette	  foregår	  bevist	  på	  meget	  små	  sedler,	  så	  deltagerne	  ikke	  begynder	  at	  skrive	  lange	  ’historier’	  på	  hver	  seddel,	  men	  skriver	  ud	  fra	  intuition	  og	  på	  en	  legende	  facon.	  -­‐ SWOT	  kortet	  –	  dernæst	  beder	  jeg	  deltagerne	  om	  at	  dele	  deres	  brainstorm	  ind	  i	  en	  swot	  analyse,	  vægtet	  på	  styrker,	  
svagheder,	  muligheder	  og	  trusler.	  Brainstorms	  kortene	  sættes	  herefter	  op	  på	  en	  flipover.	  Dette	  skaber	  en	  arkiveffekt	  og	  signalerer	  til	  deltagerne,	  at	  deres	  arbejde	  bliver	  taget	  seriøst.	  -­‐ Rollespilskort	  –	  Herefter	  beder	  jeg	  deltagerne	  om	  at	  trække	  et	  rollespilskort.	  På	  kortet	  bliver	  der	  opstillet	  et	  hverdagsscenarie,	  hvor	  den	  der	  trækker	  kortet,	  skal	  spille	  en	  rolle	  og	  tale	  for	  et	  produkt.	  Deltagerne	  der	  trækker	  kortet	  vælger	  en	  anden	  deltageren,	  som	  skal	  være	  ’medspiller’.	  Grundlæggende	  er	  ideen	  med	  rollespilskortene,	  at	  deltagerne	  skal	  tale	  om,	  hvad	  der	  er	  	  for	  og	  imod	  produktet,	  kortlægge	  problemstillinger,	  afklare	  aktører	  samt	  synliggøre	  punkter	  og	  forbindelser,	  der	  skaber	  en	  sammenhæng.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  Se	  det	  endelige	  spil	  på	  bilag	  22	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6.6	  Udførelsen	  af	  spillet	  i	  Herning	  Fokusgruppeinterviewet	  blev	  foretaget	  i	  Herning	  den	  30.	  marts	  2011,	  kl.	  12.	  Der	  var	  afsat	  to	  timer	  til	  fokusgruppeinterviewet.	  Jeg	  havde	  aftalt	  med	  Anne-­‐Louise	  Degn,	  at	  hun	  skulle	  foretage	  en	  15	  minutters	  præsentation,	  af	  de	  smart	  textiles	  produkter	  der	  indgår	  i	  spillet.	  	  Under	  præsentationen	  kunne	  jeg	  afklare,	  om	  fokusgruppen	  har	  kendskab	  til	  nogle	  af	  produkterne	  på	  forhånd,	  samt	  observere	  deres	  reaktioner	  på	  de	  forskellige	  produkter	  og	  funktionaliteten	  af	  dem.	  Afslutningsvis	  kunne	  de	  her	  stille	  spørgsmål	  til	  produkterne.	  Fokusgruppeinterviewet	  er	  optaget	  på	  video58.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  Se	  bilag	  11	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6.7	  Delkonklusion	  Gennem	  tre	  design	  iterationer	  blev	  det	  endelige	  spil	  skabt.	  Ved	  at	  afprøve	  spillet	  på	  mig	  selv	  og	  med	  en	  uvildig	  person,	  fik	  jeg	  synliggjort	  vigtige	  mangler	  og	  punkter	  med	  udviklingspotentiale.	  Ved	  at	  justere	  de	  punkter,	  fik	  jeg	  kreeret	  et	  spil,	  der	  teoretisk	  og	  metodisk	  lever	  op	  til	  de	  stillede	  krav.	  På	  fokusgruppeinterviewet,	  fik	  jeg	  i	  praksis	  bekræftet,	  at	  spillet	  ligeledes	  fungerer.	  I	  følgende	  kapitel	  vil	  jeg	  bearbejde	  de	  indsamlede	  data.	  Dernæst	  følger	  en	  analyse	  og	  fortolkning	  af	  resultaterne	  af	  spillet.	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7	  ANALYSE	  AFSNIT	  Første	  del	  af	  analysen	  omhandler	  bearbejdelsen	  af	  den	  data,	  der	  blev	  indsamlet	  på	  fokusgruppeinterviewet.	  	  I	  anden	  del	  af	  analysen	  fremstilles	  ni	  fortællinger	  og	  SWOT	  analyse,	  der	  skal	  identificere	  specifikke	  krav	  og	  behov	  relateret	  til	  brugssituationer	  af	  smart	  textiles	  produkter.	  Kapitlet	  afrundes	  med	  en	  opsummering.	  	  	  7.1	  Analyse	  af	  spillets	  resultater	  Med	  udgangspunkt	  i	  den	  kontekstuelle	  design	  metodologi,	  som	  har	  forbrugeren	  i	  fokus,	  bearbejdes	  de	  data,	  som	  er	  indhentet	  ude	  i	  ’marken’,	  for	  at	  synliggøre	  fokusgruppedeltagernes	  behov	  og	  danne	  en	  hierarkisk	  struktur	  over	  de	  problemstillinger	  som	  fokusgruppedeltagerne	  har	  belyst.	  Denne	  metode	  er	  god,	  fordi	  den	  rækker	  over	  forskellige	  ’arbejdsområder’,	  hvilket	  jeg	  i	  dette	  projekt	  vil	  kalde	  for	  ’brugssituationer’.	  Derved	  opnås	  en	  bredere	  ide	  om	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  for	  forbrugeren	  i	  dette	  tilfælde	  fokusgruppedeltageren59.	  Gennemgangen	  af	  hele	  videooptagelsen	  af	  fokusgruppeinterviewet	  udmundede	  i	  12	  sider	  noter60,	  der	  udpensler	  vigtige	  pointer	  og	  udtagelser.	  Det	  er	  bevidst	  fravalgt,	  at	  transskribere	  interviewet,	  da	  det	  vurderes,	  at	  det	  ville	  være	  for	  tidkrævende.	  	  	  Affinity	  metoden	  kortlægger	  via	  et	  diagram	  vigtigheden	  af	  de	  problemstillinger,	  fokusgruppedeltagerne	  forbinder	  med	  anvendelsen	  af	  smart	  textiles.	  	  	  	  Første	  led	  i	  metoden	  er,	  at	  placere	  en	  note	  på	  en	  væg.	  Dernæst	  placeres	  endnu	  en	  note,	  indtil	  der	  opstår	  en	  sammenhæng	  noterne	  imellem.	  Der	  behøves	  ikke	  være	  en	  forståelse	  for,	  hvorfor	  noterne	  passer	  sammen,	  det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  man	  har	  en	  forståelse	  for,	  hvad	  den	  specifikke	  note	  betyder,	  så	  man	  ikke	  digter	  sine	  egen	  fortolkninger61.	  De	  individuelle	  noter	  bliver	  delt	  ind	  efter	  de	  seks	  aktører.	  Disse	  aktører	  er;	  sikkerhed,	  sundhed,	  æstetik,	  funktionalitet,	  tilhørsforhold	  og	  økonomi.	  Under	  bearbejdelsen	  af	  data	  kom	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  59	  Beyer	  og	  Holzblatt:	  1998:	  158	  60	  Se	  bilag	  12	  61	  Beyer	  og	  Holzblatt:	  årstal:	  156	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tre	  nye	  aktører	  til;	  komfort,	  kvalitet	  og	  fremtid.	  Langsomt	  inddeles	  alle	  noterne	  under	  disse	  ni	  aktører,	  denne	  første	  inddeling	  kan	  ses	  på	  billederne	  nedenfor;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Næste	  skridt	  i	  metoden	  er	  at	  inddele	  noterne	  i	  klynger	  af	  max	  fire	  individuelle	  noter.	  De	  markeres	  med	  en	  post-­‐it,	  der	  beskriver	  aspekter	  af	  det	  specifikke	  problem.	  Dette	  ses	  på	  billederne	  nedenfor.	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Diagrammet	  inddeles	  i	  forskellige	  workpratice’s,	  hvilket	  i	  dette	  projekt	  fortolkes	  til	  at	  være	  brugssituationer.	  De	  markeres	  med	  en	  gul	  cirkel	  post-­‐it.	  Klynger	  af	  max	  fire	  (nogle	  gange	  lidt	  flere)	  noter	  deles	  ind	  i	  kolonner	  med	  samme	  emnefokus.	  Disse	  kolonner	  markeres	  med	  en	  hvid	  pos-­‐it,	  hvorpå	  temaet	  for	  problemstillingen,	  der	  er	  omdrejningspunktet	  i	  kolonnen,	  står	  beskrevet.	  Denne	  del	  af	  inddelingen	  har	  jeg	  valgt	  at	  foretage	  på	  plancher,	  dette	  skaber	  en	  arkiv	  funktion62.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Et	  affinity	  diagram,	  som	  bogen	  foreskriver	  det,	  ser	  ud	  som	  følgende	  beskrivelse	  illustrerer;	  øverst	  placeres	  en	  grøn	  post-­‐it,	  dette	  er	  
the	  highest	  level,	  som	  beskriver	  et	  helt	  område	  af	  problemstillinger	  indenfor	  en	  workpractice,	  hvilket	  i	  mit	  projekt	  kan	  kaldes	  for	  en	  brugssituation.	  Herunder	  sættes	  en	  pink	  post-­‐it,	  hvorpå	  de	  specifikke	  problemer,	  der	  definerer	  dette	  område	  af	  problemstillinger,	  beskrives.	  Dernæst	  placeres	  en	  blå	  post-­‐it	  under	  den	  pink,	  der	  beskriver	  hvert	  et	  aspekt	  af	  de	  specifikke	  problemer.	  Efterfølgende	  placeres	  de	  individuelle	  noter,	  som	  beskriver	  de	  instanser,	  der	  illustrerer	  den	  blå	  post-­‐it.	  Til	  sidst	  skabes	  små	  fortællinger,	  som	  indkapsler	  strukturen	  af	  problemet	  i	  brugssituationen	  og	  identificerer	  specifikke	  spørgsmål,	  så	  alt	  hvad	  der	  er	  at	  vide	  om	  problemet	  i	  brugssituationen,	  bliver	  synliggjort63.	  På	  denne	  måde	  skabes	  der	  en	  hierarkisk	  struktur	  af	  de	  problemer,	  som	  er	  blevet	  synlige	  under	  fokusgruppeinterviewet.	  Modellen	  nedenfor	  til	  venstre	  viser	  hvordan	  affinity	  diagrammet	  stringent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  Se	  yderligere	  billeder	  på	  bilag	  21	  63	  Beyer	  og	  Holtxblatt:	  1998:	  160	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burde	  se	  ud.	  Modellen	  til	  højre	  illustrerer,	  hvordan	  min	  version	  af	  affinity	  diagrammet	  ser	  ud.	  Alle	  de	  individuelle	  noter	  er	  inddelt	  under	  en	  overordnet	  brugssituation,	  som	  er	  markeret	  med	  en	  gul	  cirkel	  (efter	  bogen	  burde	  den	  have	  været	  markeret	  med	  en	  grøn	  post-­‐it).	  Dernæst	  skabes	  kolonner	  med	  samme	  tema,	  som	  er	  markeret	  med	  en	  hvid	  lap	  papir	  (efter	  bogen	  burde	  de	  have	  været	  markeret	  med	  pink	  post-­‐its).	  Herunder	  sker	  en	  inddeling	  af	  klynger	  af	  fire	  noter	  med	  en	  hvid	  post-­‐it	  med	  røde	  kanter,	  der	  beskriver	  forskellige	  aspekter	  af	  det	  samme	  problem	  (denne	  skulle	  efter	  bogen	  have	  været	  markeret	  med	  en	  blå	  post-­‐it).	  Til	  sidst	  ses	  alle	  de	  individuelle	  hvide	  noter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ved	  brug	  af	  Affinity	  metoden	  får	  jeg	  kortlagt	  hvad	  det	  er	  for	  problemstillinger	  medlemmerne	  i	  fokusgruppen	  støder	  på,	  når	  de	  bliver	  præsenteret	  for	  brugen	  af	  smart	  textiles	  produkterne.	  Ved	  anvendelsen	  af	  den	  hierarkiske	  struktur	  bliver	  lignende	  problemstillinger	  grupperet,	  så	  alt	  data	  bliver	  delt	  ind	  efter	  det	  samme	  relevante	  fokus,	  dermed	  bliver	  der	  kreeret	  sammenhæng	  i	  forbrugerens	  krav	  og	  behov	  forhold	  til	  designet64.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  Beyer	  og	  Holtzblatt:	  1998:	  154	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I	  det	  følgende	  afsnit	  fremlægges	  resultaterne	  af	  analysen65.	  Resultaterne	  bliver	  fremlagt	  via	  ni	  fortællinger,	  der	  indkapsler	  strukturen	  af	  problemet	  i	  brugssituationen	  og	  identificerer	  specifikke	  spørgsmål,	  så	  alt	  hvad	  der	  er	  at	  vide	  om	  problemet	  i	  brugssituationen	  bliver	  synliggjort.	  	  	  7.2	  Analyse	  af	  spillet	  i	  form	  af	  ni	  fortællinger	  De	  ni	  fortællinger	  afklare	  hvilke	  problemstillinger	  fokusgruppedeltagerne	  forbinder	  med	  smart	  textiles	  produkterne.	  Fortællingerne	  afklare	  ligeledes	  hvilke	  aktør-­‐netværk	  relationer	  der	  er	  i	  spil.	  	  7.2.1	  Første	  fortælling	  –	  sikkerhed	  Denne	  historie	  er	  baseret	  på	  brugssituationer	  med	  sikkerhed	  som	  hovedfokus.	  Der	  opstår	  en	  skepsis,	  når	  der	  bliver	  talt	  om	  kombinationen	  af	  tekstil	  og	  teknologi.	  Det	  der	  ligger	  til	  grunde	  for	  skepsissen	  er	  holdbarheden	  af	  smart	  textiles.	  Hvad	  nu	  hvis	  ’den	  bløde’	  cykelhjelms	  holdbarhedsdato	  lige	  præcis	  løber	  ud,	  den	  dag	  man	  får	  brug	  for	  den?	  Denne	  skepsis	  bliver	  tydeliggjort	  under	  spillet,	  da	  fokusgruppedeltagerne	  ikke	  er	  overbeviste	  om,	  at	  cykelhjelmen	  vil	  kunne	  holde	  til	  et	  egentligt	  styrt.	  	  I	  nogle	  af	  de	  andre	  smart	  textiles	  er	  der	  inkorporeret	  ledninger	  og	  batterier	  i	  tøjet,	  dette	  virker	  unaturligt,	  hvad	  nu	  hvis	  de	  forårsager	  brand?	  Denne	  risiko	  pointeres	  da	  vi	  taler	  om	  de	  varmeregulerende	  handsker.	  Derudover	  virker	  det	  til,	  at	  smart	  textiles	  prøver	  at	  erstatte	  teknologi,	  der	  er	  velkendt	  og	  som	  de	  fleste	  har	  tillid	  til.	  Den	  nye	  teknologi	  virker	  upålidelig.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  mærke,	  at	  fokusgruppedeltagerne	  er	  skeptiske	  overfor	  smart	  textiles	  produkterne.	  Derfor	  er	  skepsis	  en	  tydelig	  aktør	  i	  denne	  analyse.	  Fokusgruppedeltagerne	  efterlyser	  pålidelig	  i	  form	  af	  holdbarhed,	  brandfare	  og	  betydningen	  af,	  at	  der	  inkoopereres	  teknik	  i	  tekstil.	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7.2.2	  Anden	  fortælling	  –	  komfort	  I	  denne	  historie	  er	  komfort	  hovedfokus	  for	  brugssituationen.	  Smart	  textiles	  skal	  være	  behagelige	  at	  have	  på.	  Hvis	  det	  allerede	  på	  forhånd	  vides,	  at	  tøjet	  ikke	  er	  behageligt	  at	  have	  på,	  vil	  det	  ikke	  blive	  anvendt.	  Smart	  textiles	  skal	  dog	  ligeledes	  være	  flotte	  at	  se	  på.	  	  	   Ifølge	  fokusgruppen	  er	  det	  lykkedes,	  at	  kombinere	  funktion	  og	  behagelighed	  i	  undertrøjen,	  der	  kan	  genere	  varme,	  som	  også	  kan	  ses	  på	  billedet.	  De	  synes	  undertrøjen	  er	  super	  flot,	  samtidig	  med	  at	  funktionen	  er	  rigtig	  smart.	  De	  funktioner	  som	  smart	  textiles	  kan	  varetage,	  leder	  tankerne	  hen	  på	  praktisk	  tøj	  og	  dette	  kan	  godt	  have	  tendenser	  til	  at	  være	  ’mormorstil’,	  som	  fokusgruppedeltagerne	  beskriver	  det.	  At	  have	  ’sikre	  sæt’	  som	  fokusgruppedeltagerne	  føler	  sig	  rigtig	  godt	  tilpas	  i,	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  deres	  garderobe,	  fordi	  disse	  ’sikre	  sæt’	  er	  med	  til	  at	  udgør	  det	  basis	  tøj,	  der	  ligger	  til	  grunde	  for	  vedkommendes	  stil.	  	  	  Aktører	  som	  er	  fremtrædende,	  når	  der	  tales	  om	  komfort,	  er	  at	  smart	  textiles	  skal	  være	  behagelige,	  flotte	  og	  praktiske,	  men	  ikke	  ’mormorstil’.	  Ligeledes	  tales	  der	  om	  sikre	  sæt,	  der	  er	  med	  til	  at	  udgøre	  basis	  tøj,	  hvilket	  må	  forstås,	  som	  værende	  et	  bærende	  	  element	  i	  en	  garderobe.	  Kan	  smart	  textiles	  anvendes	  og	  accepteres	  som	  basis	  tøj,	  mener	  jeg,	  at	  der	  kan	  blive	  stor	  tilslutning	  til	  denne	  slags	  tekstiler.	  	  7.2.3	  Tredje	  fortælling	  –	  økonomi	  I	  denne	  historie	  er	  økonomi	  hovedfokus	  for	  brugssituationer.	  Der	  hersker	  en	  for	  udtagelse	  af,	  at	  smart	  textiles	  vil	  blive	  forfærdelig	  dyre	  og	  derfor	  er	  det	  ikke	  alle	  der	  vil	  få	  råd	  til	  at	  købe	  smart	  textiles	  produkter.	  Smart	  textiles	  må	  ikke	  koste	  mere	  end	  almindeligt	  tøj,	  derved	  bliver	  det	  svært	  at	  sælge	  det.	  Ligeledes	  vil	  der	  være	  mindre	  tolerance,	  hvis	  tøjet	  går	  i	  stykker.	  Mange	  vil	  sikkert	  heller	  ikke	  vide,	  hvor	  de	  skal	  gå	  hen,	  for	  at	  købe	  smart	  textiles	  produkter,	  det	  kræver	  god	  oplysning.	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Derudover	  kan	  der	  være	  en	  for	  udsigt	  til	  at	  spare	  penge	  på	  at	  købe	  og	  anvende	  smart	  textiles.	  Økonomisk	  skal	  det	  kunne	  betale	  sig,	  at	  købe	  smart	  textiles	  produkter	  og	  de	  må	  ikke	  have	  kortvarig	  holdbarhed.	  Genbrugstøj	  har	  en	  vis	  pondus	  i	  denne	  målgruppe,	  hvor	  tøjet	  ikke	  bliver	  kasseret,	  det	  er	  billigt	  og	  har	  en	  lang	  holdbarhed.	  	  	  Efter	  min	  vurdering	  må	  smart	  textiles	  ikke	  koste	  mere	  end	  almindeligt	  tøj,	  fordi	  fokusgruppedeltagerne	  mener,	  at	  det	  skal	  kunne	  betale	  sig	  at	  købe	  det.	  Der	  ligger	  et	  stort	  arbejde	  i,	  at	  oplyse	  forbrugerne	  om,	  hvor	  de	  skal	  købe	  disse	  produkter	  og	  hvorfor.	  Igen	  bliver	  aktøren	  holdbarhed	  nævnt,	  da	  forbrugerne	  ikke	  vil	  give	  mange	  penge	  for	  en	  vare,	  hvis	  der	  er	  risiko	  for,	  at	  den	  hurtigt	  går	  i	  stykker.	  	  7.2.4	  Fjerde	  fortælling	  –	  æstetik	  I	  denne	  historie	  er	  æstetik	  hovedfokus	  for	  brugssituationer.	  	  I	  æstetisk	  øjemed,	  bør	  der	  kunne	  ske	  en	  bred	  variation	  i	  designet	  alt	  efter,	  hvilken	  målgruppe	  og	  segment	  der	  appelleres	  til.	  Der	  er	  en	  for	  udtagelse	  af,	  at	  der	  hurtigt	  kommer	  en	  ny	  model,	  som	  kan	  erstatte	  den	  gamle.	  Der	  er	  en	  villighed	  til	  at	  købe	  smart	  textiles	  produkter,	  dog	  vides	  det	  ikke,	  om	  der	  er	  ’klassiker	  potentiale’.	  Der	  er	  stor	  enighed	  om,	  at	  når	  produktet	  skal	  kunne	  varetage	  funktioner,	  er	  det	  begrænsende	  for	  designet.	  	  	  En	  aktør	  der	  er	  gældende	  for	  denne	  historie	  er	  begrænsning.	  Forbrugerne	  er	  overbeviste	  om,	  at	  når	  smart	  tekstilet	  skal	  kunne	  varetage	  så	  mange	  funktioner	  kommer	  til	  at	  virke	  begrænsende	  i	  måden	  designet	  kan	  udfolde	  sig	  på.	  Jeg	  vurderer	  ligeledes,	  at	  der	  kræves	  mange	  udtryk	  i	  designvariationer,	  for	  at	  mange	  målgrupper	  finder	  produkterne	  attraktive.	  Dette	  kan	  for	  eksempel	  ses	  i	  forhold	  til	  solcelletasken.	  Alene	  i	  fokusgruppen	  er	  der	  stor	  uenighed	  om	  tasken	  opfylder	  de	  æstetiske	  krav	  de	  hver	  især	  stiller.	  Nogle	  er	  begejstrede	  for	  designet,	  mens	  andre	  synes	  den	  ser	  for	  elektronisk	  ud	  samtidig	  kommer	  de	  alle	  med	  gode	  designforslag	  til,	  hvordan	  tasken	  kan	  videreudvikles.	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7.2.5	  Femte	  fortælling	  –	  tilhørsforhold	  I	  denne	  historie	  er	  tilhørsforhold	  hovedfokus	  for	  brugssituationer.	  Det	  er	  svært	  at	  gå	  mod	  de	  traditioner	  vi	  kender	  til.	  Ligeledes	  vil	  der	  altid	  være	  nogle,	  som	  man	  ikke	  vil	  kunne	  overtale	  til	  at	  tage	  smart	  textiles	  i	  brug.	  Blandt	  andet	  fordi	  de	  mener,	  at	  de	  har	  vigtigere	  ting	  at	  gå	  op	  i,	  end	  deres	  påklædning.	  Det	  handler	  ikke	  altid	  om,	  hvad	  andre	  synes,	  men	  mere	  om	  mavefornemmelsen	  hos	  den	  enkelte.	  	  	  For	  at	  opnå	  tryghed	  ved	  et	  nyt	  produkt,	  skal	  man	  nedbryde	  sine	  fordomme,	  opnå	  kendskab	  til	  produktet	  og	  gennemgå	  en	  mental	  tilvænning.	  Dette	  eksemplificeres	  tydeligt,	  at	  fokusgruppedeltagerne	  selv	  afprøver,	  om	  de	  nano	  behandlede	  bukser,	  rent	  faktisk	  kan	  tåle,	  at	  få	  hældt	  kaffe	  ud	  over	  sig,	  uden	  at	  der	  kommer	  pletter.	  Fokusgruppedeltageren	  der	  udfører	  forsøget,	  er	  skeptisk	  ved	  at	  hælde	  kaffen	  ud	  på	  bukserne.	  Efter	  at	  have	  prøvet	  at	  fjerne	  pletten	  med	  en	  serviet,	  er	  der	  stadig	  lidt	  af	  pletten	  tilbage,	  hvilket	  ikke	  er	  overraskende	  for	  fokusgruppedeltageren,	  men	  da	  pletten	  forsvinder	  helt,	  opstår	  der	  undren	  og	  begejstring.	  	  
	  Der	  skal	  tænkes	  i	  nye	  baner,	  fordi	  funktionalitet	  skal	  tænkes	  sammen	  med	  noget	  man	  ikke	  har	  tillagt	  nogen	  funktionsværdig	  før.	  Der	  er	  også	  andre	  aspekter	  der	  er	  i	  spil,	  når	  smart	  textiles	  skal	  tages	  i	  brug.	  Det	  afhænger	  af	  den	  enkeltes	  stil	  og	  de	  tendenser	  der	  er	  i	  tiden	  og	  hvilke	  mangler	  man	  har	  i	  sit	  klædeskab.	  Der	  er	  også	  stor	  fokus	  på,	  hvilke	  signalværdier	  der	  udsendes	  ved	  den	  aktuelle	  påklædning.	  Disse	  signalværdier	  er	  ligeledes	  med	  til	  at	  understrege,	  hvilken	  social	  gruppe	  man	  tilhører.	  Der	  sker	  en	  opdeling	  af	  funktionen	  af	  beklædningen	  i	  forhold	  til,	  om	  der	  er	  tale	  om	  hverdagstøj	  eller	  tøj	  til	  fest.	  Tilhørsforholdet	  bliver	  ligeledes	  påvirket	  af,	  hvad	  der	  fra	  mediernes	  side	  bliver	  dikteret.	  Smart	  textiles	  produkter	  bliver	  tillagt	  en	  værdi	  af,	  at	  kunne	  blive	  ens	  bedste	  ven	  pga.	  de	  funktioner	  de	  varetager.	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  Tilhørsforholdet	  til	  vores	  tøj,	  skal	  man	  ikke	  undervurdere.	  Her	  har	  vi	  at	  gøre	  med	  brugssituationer,	  hvor	  der	  er	  mange	  aktører	  i	  spil.	  Der	  udtrykkes	  mange	  værdier	  gennem	  tilhørsforholdet	  til	  vores	  beklædning.	  Vores	  beklædning	  er	  en	  del	  af	  vores	  identitet	  og	  den	  er	  vi	  påpasselige	  med	  at	  ændre	  på.	  Jeg	  vurderer,	  at	  de	  aktører	  der	  skal	  tænkes	  ekstra	  i,	  med	  henblik	  på	  implementering	  af	  smart	  textiles	  hos	  bestemte	  målgrupper,	  er	  signalværdier,	  tendenser	  og	  sociale	  grupper.	  	  7.2.6	  Sjette	  fortælling	  –	  kvalitet	  I	  denne	  historie	  er	  kvalitet	  hovedfokus	  for	  brugssituationer.	  Der	  efterspørges	  feedback	  givet	  på	  smart	  textiles	  produkter.	  Blandt	  andet	  er	  der	  interesse	  for	  at	  vide,	  om	  produkterne	  kan	  beskadiges	  og	  hvilke	  reklamationsrettigheder	  der	  er	  forbundet	  med	  købet	  af	  smart	  textiles.	  Der	  ses	  også	  en	  stor	  interesse	  for	  at	  vide,	  om	  de	  præsenterede	  smart	  textiles	  produkters	  funktioner	  kan	  effektiviseres.	  Ligeledes	  har	  det	  for	  fokusgruppen	  stor	  betydning	  i	  relation	  til	  kvaliteten,	  hvilket	  materialer	  produkterne	  er	  lavet	  af.	  Kvaliteten	  af	  materialet	  er	  for	  fokusgruppen	  vigtigere	  end	  brandet.	  Det	  efterlyses,	  om	  der	  ses	  sko	  hvor	  smart	  textiles	  er	  anvendt,	  fordi	  der	  opleves	  større	  slidtage	  på	  sko	  og	  derfor	  er	  et	  større	  behov	  for	  mere	  holdbare	  materialer.	  	  	  Det	  kan	  udledes,	  at	  kvaliteten	  er	  vigtigt	  for	  forbrugeren.	  Der	  skal	  alligevel	  stadig	  være	  en	  god	  balance	  mellem	  pris	  og	  kvalitet,	  da	  fokusgruppedeltageren	  hyppigt	  spørger	  indtil,	  hvad	  produkterne	  kommer	  til	  at	  koste.	  Der	  hersker	  en	  for	  udtaget	  holdning	  om,	  at	  dette	  segment	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  tænke	  over	  kvalitet,	  imidlertid	  bliver	  det	  påpeget,	  at	  billigt	  tøj	  sagtens	  kan	  være	  af	  god	  kvalitet	  og	  omvendt.	  Fokusgruppen	  er	  ligeledes	  blevet	  mere	  bevidste	  om	  kvaliteten	  af	  deres	  beklædning	  efter	  de	  er	  startet	  på	  deres	  uddannelse	  på	  TEKO.	  	  	  At	  kvalitet	  er	  vigtig	  for	  forbrugeren	  er	  et	  faktum.	  De	  fremherskende	  aktører	  der	  er	  i	  spil,	  når	  fokus	  er	  på	  kvalitet	  er;	  pris,	  materiale	  og	  brand,	  jeg	  vurderer	  at	  der	  skal	  være	  en	  stabil	  balance	  mellem	  disse.	  Fortolkningen	  af	  kvalitet	  hænger	  tilsyneladende	  også	  sammen	  med	  hvilke	  funktioner	  smart	  textiles	  produktet	  har	  og	  det	  ses	  gerne,	  at	  disse	  funktioner	  kan	  effektiviseret.	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7.2.7	  Syvende	  fortælling	  –	  fremtid	  I	  denne	  historie	  er	  fremtid	  hovedfokus	  for	  brugssituationer.	  Der	  ses	  stor	  interesse	  for,	  hvor	  mange	  smart	  textiles	  produkter	  der	  findes	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  i	  fokusgruppen	  om,	  at	  der	  snart	  vil	  ses	  endnu	  flere	  smart	  textiles	  produkter	  og	  der	  ses	  et	  stor	  potentiale	  for	  anvendelse	  af	  smart	  textiles	  i	  fremtiden.	  Ligeledes	  ses	  der	  stort	  potentiale	  for	  en	  bred	  målgruppe	  i	  Asien.	  Smart	  textiles	  produkter	  har	  potentiale	  for	  at	  blive	  musthaves.	  Der	  er	  ligeledes	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  promovere	  smart	  textiles	  på,	  at	  det	  er	  innovativt	  design.	  	  	  Det	  er	  min	  vurdering,	  at	  et	  vigtigt	  parameter	  for	  udviklingen	  af	  denne	  produktgruppe	  er,	  at	  fokusgruppen	  finder	  at	  smart	  textiles	  har	  potentiale	  for	  at	  blive	  ’musthaves’.	  Når	  der	  råder	  en	  stemning	  af	  accept	  og	  interesse	  for	  disse	  produkter,	  vurderer	  jeg,	  at	  det	  er	  lettere	  at	  få	  folk	  til	  at	  anvende	  disse	  produkter	  	  7.2.8	  Ottende	  fortælling	  –	  sundhed	  I	  denne	  fortælling	  er	  sundhed	  hovedfokus	  for	  brugssituationer.	  I	  forhold	  til	  sundhed	  ses	  der	  også	  sociale	  tendenser,	  Eksempelvis	  er	  det	  for	  tiden	  vigtigt	  at	  passe	  på	  sig	  selv.	  Der	  hersker	  i	  det	  undersøgte	  segment	  en	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  dumt	  at	  skjule	  en	  fornuftig	  holdning	  for	  eksempel	  ved	  at	  ville	  skjule,	  at	  man	  køre	  med	  cykelhjelm.	  Ved	  dette	  eksempel	  uddybes	  det	  ligeledes	  af	  fokusgruppen,	  at	  de	  har	  lagt	  mærke	  til,	  at	  der	  er	  gået	  mode	  i	  cykelhjelm	  og	  at	  det	  nærmest	  i	  nogle	  landsdele	  er	  helt	  uacceptabelt	  at	  køre	  uden	  cykelhjelm.	  	  	  Der	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  der	  bliver	  brugt	  farlige	  kemikalier	  i	  smart	  textiles,	  omvendt	  ses	  der	  i	  forvejen	  så	  stort	  et	  forbrug	  af	  kemikalier	  i	  tekstil	  industrien,	  at	  det	  ikke	  vides,	  om	  brug	  af	  kemikalier	  i	  smart	  textiles	  gør	  den	  store	  forskel.	  De	  kan	  være	  kræftfremkaldende,	  men	  fokusgruppen	  finder	  at	  alt	  efterhånden	  alligevel	  er	  det.	  	  	  Der	  stilles	  ligeledes	  spørgsmålstegn	  til	  produktionsforholdene	  og	  miljøbelastning.	  På	  langt	  sigt	  hersker	  en	  forestilling	  om,	  at	  smart	  textiles	  kan	  bidrage	  til	  større	  miljøvenlighed,	  men	  måske	  også	  dårligere	  hygiejne	  hos	  den	  enkelte,	  da	  smart	  textiles	  måske	  ikke	  kan	  vaskes	  ligeså	  hyppigt	  som	  almindelige	  tekstiler.	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  Sundhed	  er	  en	  vigtig	  aktør,	  da	  det	  at	  passe	  på	  os	  selv,	  er	  oppe	  i	  tiden.	  Derfor	  går	  det	  ikke	  an,	  hvis	  der	  er	  forbundet	  for	  mange	  sundhedsskadelige	  aktører	  med	  brugen	  af	  smart	  textiles.	  Alligevel	  ses	  det,	  at	  fokusgruppedeltagerne	  kender	  til	  sundhedsfare	  ved	  nuværende	  produkter,	  men	  trods	  af	  en	  fornuftig	  holdning,	  negligerer	  de	  alligevel	  disse	  sundhedsskadelige	  elementer,	  hvilket	  jeg	  finder	  interessant.	  	  7.2.9	  Niende	  fortælling	  -­‐	  funktionalitet	  I	  denne	  historie	  er	  funktionalitet	  hovedfokus	  for	  brugssituationer.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  smart	  textiles	  produkter	  varetager	  relevante	  funktioner	  og	  det	  ikke	  kun	  går	  op	  i	  at	  løse	  ’luksusproblemer’.	  Dette	  betegnes	  af	  fokusgruppen	  som	  overflødige	  funktioner.	  Relevante	  funktioner	  er	  for	  eksempel	  at	  kunne	  holde	  varmen	  og	  beskyttelse	  på	  anden	  vis.	  Der	  er	  enighed	  om,	  at	  smart	  textiles	  løser	  akutte	  problemer,	  men	  at	  der	  eventuelt	  skal	  tænkes	  lidt	  mere	  i	  fremtidige	  perspektiver.	  	  	  Smart	  textiles	  produkter	  er	  tøj,	  der	  kan	  bruges	  til	  forskellige	  formål	  på	  forskellige	  måder,	  samtidig	  skal	  der	  stadig	  være	  en	  ligevægt	  i	  funktionalitet	  og	  udseende.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  ses	  en	  overvægt	  af	  smart	  textiles	  produkter,	  der	  har	  en	  sporty	  eller	  maskulin	  fremtoning.	  	  	  Derudover	  efterlyses	  der	  kendskab	  til,	  hvordan	  smart	  textiles	  produkter	  helt	  konkret	  virker	  og	  det	  er	  rart,	  når	  man	  kun	  ved	  at	  kigge	  på	  produktet	  kan	  se,	  hvad	  produktet	  helt	  reelt	  kan.	  Der	  er	  klart	  et	  behov	  for	  smart	  textiles	  og	  det	  ville	  være	  rigtig	  smart,	  hvis	  de	  kunne	  afløse	  bruge	  af	  diverse	  skønhedsprodukter	  ved	  at	  inkorporere	  disse	  produkter	  i	  tekstilet.	  	  	  Vigtigt	  er	  det,	  at	  smart	  textiles	  produkter	  ikke	  må	  komplicere	  hverdagen,	  ved	  for	  eksempel	  at	  indeholde	  store	  og	  klodsede	  komponenter.	  Det	  foretrækkes	  ligeledes,	  at	  produkterne	  først	  bliver	  afprøvet	  i	  hjemmet.	  Det	  forekommer	  for	  mange	  af	  produkterne,	  at	  de	  har	  en	  høj	  funktionalitet,	  men	  til	  en	  begrænset	  målgruppe.	  Upraktisk	  påklædning	  kan	  imidlertid	  også	  forekomme	  uden	  at	  det	  er	  forsaget	  af	  forfængelighed.	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Funktionalitet	  danner	  et	  stort	  og	  interessant	  netværk	  af	  aktører.	  Jeg	  vurderer,	  at	  det	  for	  fokusgruppen	  er	  vigtigt	  at	  have	  et	  bredt	  kendskab	  til,	  hvad	  smart	  textiles	  reelt	  kan	  inden	  de	  tør	  tage	  dem	  i	  brug,	  og	  vil.	  Under	  spillet	  bemærker	  jeg	  at,	  fokusgruppedeltagerne	  har	  stor	  interesse	  i	  selv	  af	  få	  lov	  at	  prøve	  produkterne	  og	  når	  de	  på	  egen	  krop	  erfarer,	  at	  det	  virker,	  får	  de	  større	  tillid	  til	  produktet.	  Der	  ses	  ligeledes	  en	  tendens	  til,	  at	  det	  ikke	  kun	  må	  handle	  om	  at	  løse	  ’luksusproblemer’,	  hvilket	  er	  et	  interessant	  budskab.	  Ligeså	  finder	  jeg,	  at	  det	  er	  en	  sund	  udvikling,	  hvis	  mennesker	  generelt	  har	  en	  større	  bevidsthed	  omkring	  ikke	  at	  overforbruge,	  smart	  textiles	  kunne	  implementeres	  på	  baggrund	  af	  en	  ’minus	  overforbrugs’	  politik.	  	  7.3	  Resultater	  af	  SWOT	  analysen	  	  Resultaterne	  af	  SWOT	  analysen	  er	  vigtige	  for	  rapporten	  fordi,	  de	  synliggør	  hvilke	  styrker,	  svagheder,	  muligheder	  og	  trusler	  fokusgruppedeltagerne	  ser	  ved	  hvert	  enkelt	  smart	  textiles	  produkt.	  Dette	  giver	  en	  bedømmelse	  af	  produkterne,	  baseret	  på	  fokusgruppedeltagernes	  egen	  optik	  og	  ordforråd.	  	  7.3.1	  Overfladebehandlet	  tøj	  Disse	  produkter	  har	  en	  overvægt	  af	  styrker	  og	  muligheder66.	  Det	  er	  en	  styrke,	  at	  funktionen	  er	  meget	  smart,	  det	  ville	  være	  endnu	  smartere,	  hvis	  alle	  cremer,	  parfumer	  og	  lignende	  kunne	  sidde	  i	  tekstilet	  og	  derved	  ville	  blive	  optaget	  af	  huden.	  Det	  er	  en	  mulighed,	  at	  der	  kunne	  være	  fedtforbrændende	  impulser	  i	  tekstiler	  og	  at	  tekstilet	  ikke	  kunne	  optage	  varme,	  så	  man	  slap	  for	  at	  svede	  på	  en	  varm	  sommerdag.	  Tekstilet	  kunne	  have	  flere	  funktioner,	  som	  at	  have	  fugtighedscreme	  i	  sig	  samtidig	  med	  at	  det	  var	  selvrensende,	  så	  man	  slap	  for	  at	  vaske	  tøjet.	  På	  denne	  måde	  kunne	  det	  også	  være	  en	  mulighed	  at	  spare	  penge.	  Der	  er	  ligeledes	  muligheder	  indenfor	  udvikling	  af	  udseendet	  af	  det	  overfladebehandlede	  tøj.	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  Se	  bilag	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En	  svaghed	  er,	  at	  er	  er	  tvivl	  om,	  hvor	  sundt	  det	  er	  for	  kroppen	  at	  have	  overfladebehandlede	  tekstiler	  på	  sig	  og	  om	  det	  går	  ud	  over	  hygiejne.	  Ligeledes	  kan	  det	  også	  være	  en	  svaghed	  såvel	  som	  styrke,	  at	  behandlingen	  bliver	  optaget	  via	  huden.	  Eventuelle	  trusler	  kunne	  være,	  at	  disse	  produkter	  ville	  skabe	  miljøproblemer	  og	  miljøbelastning	  og	  måske	  fremprovokere	  allergi	  hos	  nogle.	  	  7.3.2	  Solcelletasken	  Dette	  produkt	  har	  et	  overtal	  af	  styrker	  og	  muligheder67.	  Styrkerne	  er,	  at	  der	  er	  mange	  funktioner	  i	  tasken,	  samt	  den	  kan	  agere	  ens	  mor	  og	  sørge	  for,	  at	  man	  ikke	  glemmer	  nogle	  ting,	  når	  man	  går	  ud	  af	  døren.	  Den	  er	  miljøvenlig	  og	  praktisk.	  Af	  muligheder	  er,	  at	  den	  kan	  appellere	  til	  en	  bred	  målgruppe,	  der	  er	  stort	  udviklings	  potentiale	  i	  den	  hvad	  angår	  forskellige	  farver	  og	  snit.	  	  	  Og	  der	  bliver	  det	  lidt	  en	  svaghed,	  at	  det	  er	  kreativt	  hæmmende	  for	  designet,	  at	  den	  skal	  kunne	  varetage	  de	  funktioner,	  som	  den	  skal.	  Det	  er	  ligeledes	  en	  svaghed,	  at	  den	  må	  være	  svær	  at	  vedligeholde	  og	  hvordan	  er	  man	  garanteret,	  at	  den	  virker	  hele	  tiden,	  hvad	  når	  solen	  ikke	  skinner?	  	  7.3.3	  Varmeregulerende	  handsker	  Dette	  produkt	  har	  en	  overvægt	  af	  styrker68.	  Det	  er	  en	  god	  funktion,	  som	  er	  praktisk	  og	  giver	  velvære.	  Dog	  ses	  svagheder	  i	  forhold	  til	  designet,	  da	  designet	  er	  meget	  maskulint	  og	  sportsligt	  betonet.	  Der	  er	  gode	  fremtidige	  muligheder	  i	  designet,	  hvis	  man	  kan	  ændre	  på	  pasform,	  design	  og	  farve.	  Dermed	  kan	  man	  skabe	  en	  bedre	  komfort	  og	  udbrede	  hvad	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  er	  høj	  funktionalitet	  til	  en	  smal	  målgruppe.	  Enkelte	  trusler	  ses	  også	  i	  forhold	  til	  produktet	  i	  form	  af	  eventuelle	  skader	  der	  måtte	  ske	  med	  handskerne	  på,	  bryder	  de	  i	  brand?	  kan	  man	  slå	  sig	  på	  batteriet?	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7.3.4	  Den	  bløde	  cykelhjelm	  Ved	  dette	  design	  ses	  en	  overvægt	  af	  trusler69.	  Fokusgruppedeltagerne	  er	  ikke	  overbeviste	  i	  forhold	  til	  designet,	  de	  er	  ikke	  overbevist	  om	  det	  er	  rigtigt	  sikkert	  at	  køre	  med	  denne	  cykelhjelm,	  eller	  om	  den	  er	  holdbar	  i	  længden.	  Dog	  ser	  de	  mange	  muligheder	  i	  den	  i	  forhold	  til	  design	  og	  pasform.	  De	  forestiller	  sig	  for	  eksempelvis,	  at	  der	  i	  alle	  huer,	  kasketter,	  solhatte	  mv.	  ville	  være	  en	  cykelhjelms	  funktion.	  	  	  En	  svaghed	  ved	  den	  nuværende	  cykelhjelm	  er,	  at	  den	  som	  den	  er	  nu,	  er	  meget	  sæsonbestemt,	  da	  den	  vil	  være	  for	  varm	  at	  have	  på	  om	  sommeren.	  En	  svaghed	  er	  også,	  at	  den	  usender	  et	  signal	  om,	  at	  man	  prøver	  at	  skjule	  en	  fornuftig	  holdning,	  i	  forhold	  til,	  at	  man	  gerne	  vil	  passe	  på	  sig	  selv	  og	  derved	  køre	  med	  cykelhjelm.	  En	  styrke	  ved	  produktet	  et,	  at	  	  det	  er	  en	  relevant	  funktion	  og	  designet	  et	  umiddelbart	  ret	  godt	  lykkedes.	  	  7.4	  Opsummering	  af	  analysen	  På	  baggrund	  SWOT	  analysen,	  affinity	  diagrammet	  og	  de	  ni	  fortællinger	  analyseres	  og	  fortolkes	  de	  opnåede	  resultater.	  Der	  ses	  overordnet	  et	  bredt	  netværk	  af	  aktører.	  	  	  Det	  er	  vigtigt	  for	  fokusgruppedeltagerne	  at	  opnå	  kendskab	  til	  de	  forskellige	  smart	  textiles	  produkter,	  for	  at	  få	  afklaret	  deres	  eventuelle	  skepsis.	  Det	  kræver	  opbygning	  af	  tillid	  og	  pålidelig	  at	  få	  fokusgruppedeltagerne	  til	  at	  føle	  sig	  sikre	  ved	  produkterne.	  	  Komfort	  er	  også	  et	  vigtigt	  parameter.	  Tøjet	  skal	  vær	  behageligt	  og	  flot	  og	  gerne	  praktisk.	  Sikre	  sæt	  og	  basis	  tøj	  er	  grundelementer	  i	  fokusgruppedeltagernes	  klædeskab.	  Økonomi	  spiller	  selvfølgelig	  også	  ind.	  Det	  antages,	  at	  smart	  textiles	  produkter	  er	  dyrere	  end	  almindeligt	  tøj,	  hvilket	  kan	  hæmme	  adopteringsfasen.	  Der	  ses	  igen	  en	  skepsis	  i	  forhold	  til,	  om	  tøjet	  går	  i	  stykker	  og	  desuden	  ved	  de	  ikke	  hvor	  de	  ville	  skulle	  gå	  hen	  og	  købe	  det.	  Der	  ligger	  en	  stor	  markedsføringsopgave	  i,	  at	  oplyse	  målgruppen	  om,	  hvor	  de	  kan	  finde	  disse	  produkter.	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Æstetisk	  skal	  designet	  være	  flot,	  dog	  hersker	  der	  en	  for	  udtagelse	  af,	  at	  det	  er	  begrænset	  hvor	  flot	  designet	  kan	  udformes,	  når	  det	  skal	  kunne	  varetage	  de	  funktioner	  det	  kræves.	  Traditioner	  er	  svære	  at	  gå	  i	  mod	  og	  vi	  har	  en	  nært	  tilhørsforhold	  til	  måden	  vi	  klæder	  os	  på.	  Det	  kræver	  at	  fordomme	  nedbrydes	  og	  et	  kendskab	  til	  produktet	  opbygges	  samtidig	  med,	  at	  der	  sker	  en	  mental	  tilvænning.	  	  	  Tendenser,	  signalværdier	  og	  sociale	  grupper	  er	  ligeledes	  vigtige	  at	  have	  fokus	  på.	  Medierne	  har	  også	  en	  indflydelse	  på,	  hvordan	  vi	  forholder	  os	  til	  vores	  påklædning.	  Kvaliteten	  skal	  være	  i	  orden.	  Der	  skal	  være	  god	  balance	  mellem	  pris	  og	  kvalitet.	  I	  fremtiden	  vil	  kendskabet	  til	  smart	  textiles	  produkter	  kun	  blive	  forøget	  og	  der	  ses	  et	  stort	  potentiale.	  I	  Asien	  ses	  rigtig	  gode	  muligheder	  for	  anvendelse	  af	  disse	  produkter,	  da	  de	  har	  en	  kultur	  der	  er	  meget	  åbne	  overfor	  ny	  teknologi.	  	  	  Promovering	  baseret	  på,	  at	  dette	  er	  innovativt	  og	  hurtigt	  kan	  blive	  musthaves,	  ses	  også	  som	  en	  styrke.	  Det	  er	  godt	  at	  passe	  på	  os	  selv	  og	  dumt	  at	  skjule,	  hvis	  tilfældet	  er,	  at	  man	  har	  en	  fornuftig	  holdning	  og	  der	  skal	  ligeledes	  tages	  hensyn	  til	  miljøet.	  Funktionalitet	  er	  vigtigt	  og	  hænger	  sammen	  med	  opfattelsen	  af	  kvaliteten	  af	  produktet.	  Der	  skal	  sættes	  fokus	  på,	  hvad	  produktet	  helt	  reelt	  kan	  og	  der	  skal	  tænkes	  i	  at	  fremme	  udseendet,	  så	  en	  større	  målgruppe	  vil	  anvende	  produktet.	  	  	  Overordnet	  ses	  der	  mange	  styrker	  og	  muligheder	  ved	  produkterne.	  Dog	  ses	  der	  også	  trusler	  og	  svagheder,	  der	  omhandler	  miljøbelastning	  og	  tvivl	  om	  sundhed	  og	  holdbarhed.	  Under	  spillet	  blev	  det	  flittigt	  diskuteret	  hvem	  der	  ville	  anvende	  smart	  textiles.	  Der	  blev	  nævnt	  eksempler	  lige	  fra	  mormødre	  til	  jævnaldrene	  venner,	  hvilket	  må	  siges	  at	  spænde	  over	  en	  bred	  målgruppe.	  	  I	  følgende	  kapitel	  diskuteres	  metodiske	  valg	  i	  projektet	  og	  deres	  anvendelse.	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8	  DISKUSSION	  I	  følgende	  kapitel	  diskuteres	  valg	  af	  metode	  til	  projektet.	  Først	  diskuteres	  anvendelsen	  af	  ANT	  i	  udviklingen	  og	  afviklingen	  af	  spillet.	  Dernæst	  diskuteres	  anvendelsen	  af	  design-­‐by-­‐playing	  tilgangen	  og	  IDEO	  methods	  cards.	  Efterfølgende	  diskuteres	  anvendelsen	  af	  brugerdrevet	  design	  tilgangen.	  Næstfølgende	  diskuteres	  valget	  af	  metoden	  fokusgruppe.	  SWOT	  analysen	  diskuteres	  dernæst	  og	  sidst	  diskuteres	  valg	  og	  brug	  af	  Affinity	  diagram	  metoden.	  	  8.1	  Anvendelse	  af	  ANT	  i	  udviklingen	  og	  afviklingen	  af	  spillet	  Aktørerne	  i	  denne	  opgave	  er	  ret	  abstrakte,	  men	  det	  er	  min	  vurdering,	  at	  fokusgruppedeltagerne	  formåede	  at	  nedbryde	  kompleksiteten.	  De	  fandt	  konkrete	  eksempler	  på	  situationer,	  hvor	  den	  gældende	  aktør,	  havde	  en	  indvirke	  på	  den	  aktuelle	  problemstilling.	  For	  eksempel	  formåede	  fokusgruppedeltagerne	  at	  udlede	  kombinationen	  af	  tekstil	  og	  teknologi,	  som	  en	  problemstillingen	  i	  forhold	  til	  sikkerhed	  som	  gældende	  aktør.	  Om	  fokusgruppedeltagerne	  bevidst	  lod	  sig	  inspirere	  af	  de	  opstillede	  aktørerne	  i	  deres	  brainstorm,	  eller	  om	  disse	  problemstillinger	  var	  dukket	  op	  uden	  aktørernes	  tilstedeværelse,	  kan	  diskuteres.	  Det	  er	  min	  opfattelse,	  at	  mit	  valg	  om	  at	  skabe	  nogle	  styrende	  aktører	  har	  været	  med	  til	  at	  påvirke	  fokusgruppens	  tankevirksomhed	  under	  brainstormen.	  Dette	  begrunder	  jeg	  med	  Annas	  udtalelse	  om,	  at	  man	  som	  fokusgruppedeltager	  er	  mere	  effektiv,	  når	  man	  er	  indenfor	  rammer70.	  	  	  Ifølge	  Jensen71	  er	  en	  aktør	  ikke	  nødvendigvis	  en	  person,	  men	  aktøren	  er	  det,	  der	  tilskrives	  handling	  og	  det	  kan	  være	  hvad	  som	  helst.	  Det	  er	  min	  opfattelse	  at	  denne	  beskrivelse	  af	  aktørerne	  i	  forvejen	  er	  af	  en	  abstrakt	  og	  flydende	  størrelse	  og	  derfor	  vurderer	  jeg,	  at	  det	  ikke	  er	  et	  krav	  for	  at	  understøtte	  ANT	  teorien,	  at	  aktørerne	  er	  konkrete.	  Udeblivelse	  af	  mere	  konkrete	  aktører,	  har	  givet	  fokusgruppedeltagerne	  større	  fleksibilitet	  og	  råderum	  i	  deres	  brainstorm	  og	  udviklingen	  af	  spillet.	  ANT	  er	  en	  nutidig	  analysestrategi,	  der	  er	  dybt	  engageret	  i	  vores	  aktuelle	  teknologi,	  hvilket	  må	  siges	  at	  være	  tilfældet	  for	  smart	  textiles.	  Pointen	  i	  ANT	  er	  at	  der	  ikke	  er	  en	  egentlig	  kerne,	  hvorfra	  handlingen	  opstår,	  men	  at	  kernen	  er	  alle	  handlinger,	  der	  danner	  et	  netværk,	  hvilket	  jeg	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finder	  er	  lykkedes	  at	  vise	  ved	  denne	  analyse,	  da	  overordnede	  styrende	  aktører	  er	  blevet	  konkretiseret	  og	  sammenhænge	  er	  blevet	  belyst.	  	  8.2	  Anvendelse	  af	  design-­by-­playing	  tilgangen	  og	  IDEOs	  methods	  card	  Elementer	  fra	  design-­‐by-­‐playing	  tilgangen,	  har	  efter	  min	  vurdering	  været	  en	  succes	  i	  dette	  projekt.	  Dette	  begrunder	  jeg	  med,	  at	  deltagerne	  har	  fundet	  spillet	  underholdende,	  samtidig	  med	  at	  de	  føler,	  at	  de	  har	  lært	  noget	  ved	  at	  deltage.	  Imidlertid	  har	  denne	  tilgang	  krævet	  mere	  tid,	  end	  et	  almindelig	  fokusgruppeinterview	  ville	  have	  gjort.	  	  	  Derudover	  lykkedes	  det,	  at	  få	  fokusgruppedeltagerne	  til	  at	  lade	  virkelighed	  og	  spil	  blande	  sig	  sammen.	  Ved	  udførelsen	  af	  rollespilskortene,	  blev	  der	  ofte	  efterfølgende	  diskuteret	  virkelige	  hverdagsscenarier.	  	  	  Anne-­‐Louise	  Degns	  præsentation	  af	  de	  anvendte	  produkter	  før	  spillet,	  blev	  der	  skabt	  et	  kendskab	  til	  produkterne	  blandt	  fokusgruppedeltagerne.	  Derudover	  fik	  de	  mulighed	  for,	  at	  afklare	  eventuelle	  spørgsmål	  før	  spillets	  start.	  	  Inspiration	  fra	  Konsumentverket	  og	  IDEO,	  har	  givet	  en	  forståelse	  af	  hvad	  det	  kræver	  og	  hvad	  man	  skal	  ligge	  vægt	  på,	  før	  man	  begynder	  at	  designe	  et	  spil,	  som	  har	  til	  formål	  at	  indsamle	  viden	  om	  arbejdsgange,	  brugssituationer	  og	  lignende.	  Omvendt	  kan	  det	  have	  farvet	  mig,	  så	  spillet	  har	  udviklet	  sig	  i	  en	  præskriptiv	  retning.	  	  	  Fokusgruppedeltagernes	  indsats	  under	  spillet,	  blev	  taget	  seriøst,	  ved	  eksempelvis	  at	  arkivere	  deres	  SWOT	  analyse	  resultater	  på	  en	  flipover.	  Dette	  begrunder	  jeg	  med,	  at	  fokusgruppedeltagerne	  efter	  spillet	  blandt	  andet	  gav	  respons	  som,	  at	  de	  syntes	  det	  havde	  været	  sjovt	  og	  lærerigt	  at	  deltage	  i	  spillet	  og	  de	  fik	  muligheden	  for	  at	  tale	  ud	  fra	  egen	  optil	  og	  ordforråd.	  Ved	  at	  lade	  mig	  inspirere	  at	  IDEO	  og	  de	  fire	  forskellige	  kategorier:	  learn,	  look,	  ask	  og	  try,	  er	  det	  lykkedes	  at	  nå	  omkring	  flere	  dele	  af	  designprocessen,	  ved	  at	  opfordre	  fokusgruppen	  til	  at	  prøve	  smart	  textiles	  produkterne	  og	  stille	  spørgsmål	  til	  brugen,	  designet	  og	  lignende.	  	  Efter	  afprøvningen	  på	  Konsumentverket	  blev	  der	  foretaget	  et	  review	  af	  spillet,	  hvor	  der	  blev	  set	  på,	  om	  der	  havde	  været	  nogle	  fordele	  ved	  at	  anvende	  the	  design-­by-­playing	  approch.	  Til	  dette	  blev	  det	  konkluderet,	  at	  der	  var	  ’a	  playful	  engagement	  from	  the	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participants.’72.	  ’The	  play	  situation	  created	  a	  distance	  to	  the	  everyday	  situations.	  At	  the	  same	  time	  it	  had	  a	  strong	  family	  
resemblance.’73.	  .	  Efter	  spillet	  på	  Konsumentverket	  erfarede	  designerne,	  at	  de	  havde	  præsteret	  at	  lave	  en	  åben	  diskussion	  om	  hverdagssituationer,	  hvor	  de	  kunne	  udrede	  misforståelser	  relateret	  til	  arbejdsopgaver	  og	  udpenslet	  vanskeligheder	  i	  publikations	  processen74.	  Jeg	  erfarer	  ligeledes,	  at	  jeg	  med	  spillet	  har	  præsteret	  at	  afklare	  vanskeligheder	  og	  problemer	  forbundet	  med	  brugssituationer,	  hvor	  smart	  textiles	  produkter	  bliver	  anvendt.	  	  8.3	  Anvendelse	  af	  brugerdrevet	  design	  tilgang	  Det	  er	  min	  vurdering,	  at	  der	  under	  udviklingen	  af	  spillet	  er	  anvendt	  brugerdrevet	  design.	  Dette	  begrundes	  med,	  at	  der	  er	  foretaget	  en	  iterativ	  designproces.	  Efter	  hver	  iteration	  blev	  jeg	  klogere	  på,	  hvilke	  forbedringer	  der	  kunne	  foretage,	  så	  spillet	  ville	  leve	  bedre	  op	  til	  de	  krav	  der	  fra	  start	  var	  stillet.	  Fokusgruppedeltagerne	  deltog	  ikke	  i	  udviklingen	  af	  spillet,	  hvilket	  ville	  have	  gjort	  designprocessen	  endnu	  mere	  bruger	  orienteret.	  Imidlertid	  involverede	  jeg	  en	  uvildig	  person	  i	  udviklingen,	  hvilket	  begrunder,	  at	  det	  har	  været	  elementer	  af	  brugerinddragelse	  i	  udviklingsfasen.	  	  8.4	  Anvendelsen	  af	  metoden	  fokusgruppeinterview	  I	  projektet	  er	  der	  indsamlet	  empirisk	  viden	  ved	  brug	  af	  fokusgruppeinterview.	  Metoden	  har	  givet	  viden	  om	  forskellige	  problemstillinger,	  som	  jeg	  finder	  afgørende	  for	  at	  besvare	  min	  problemformulering.	  	  	  Når	  der	  arbejdes	  med	  empiri,	  vil	  der	  altid	  være	  en	  diskussion	  som	  omhandler,	  gyldigheden	  og	  pålideligheden	  af	  den	  indsamlede	  viden.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  72	  Ehn:	  1990:	  116	  73	  Ehn:	  1990:	  116	  	  74	  Ehn:	  1990:	  118	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Pålidelighed	  omhandler	  ’..	  hvor	  sikkert	  og	  præcist	  vi	  måler	  det,	  vi	  faktisk	  måler	  (uanset,	  hvad	  vi	  tilsigter	  at	  måle)’75.	  Gyldighed	  handler	  om,	  ’Hvorvidt	  en	  metode	  undersøger	  det,	  den	  har	  til	  formål	  at	  undersøge’76.	  I	  fokusgruppeinterviewet	  vides	  det	  ikke	  om	  der	  kommer	  det	  frem,	  vi	  gerne	  vil	  og	  om	  vi	  får	  den	  egentlige	  mening	  frem.	  Jagten	  på	  ’Den	  egentlige	  mening’	  	  [er	  en]…jagt	  på	  en	  
udefineret	  og	  fiktiv	  størrelse’77.	  Der	  er	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  der	  er	  gyldig	  viden,	  og	  om	  det	  er	  muligt	  at	  finde	  frem	  til	  den	  sande	  og	  virkelige	  mening.	  Den	  moderne	  opfattelse	  søger	  efter	  den	  sande	  og	  fastlagte	  betydning.	  Modsat	  den	  postmoderne	  opfattelse	  der	  i	  stedet	  ligger	  vægt	  på	  deskriptive	  nuancer,	  forskelle	  og	  paradokser78.	  Definitionen	  af	  gyldighed,	  der	  er	  givet	  ovenover,	  er	  ifølge	  Kvale	  (2004)	  en	  bredere	  opfattelse,	  som	  findes	  i	  de	  samfundsvidenskabelige	  lærebøger.	  Denne	  opfattelse	  bygger	  på,	  hvordan	  man	  producerer	  gyldig	  videnskabelig	  viden	  i	  brug	  af	  kvalitative	  metoder	  selvom	  man	  ikke	  måler	  i	  tal.	  I	  forhold	  til	  analysen,	  opstår	  fordi	  et	  pålidelighedsproblem	  der	  således	  kun	  repræsentere	  en	  meget	  lille	  del	  af	  de	  eventuelle	  forbrugergruppe,	  der	  ville	  anvende	  smart	  textiles.	  Derfor	  kan	  der	  ikke	  leveres	  en	  pålidelig	  viden	  om,	  hvad	  alle	  andre	  forbrugere	  mener	  og	  hvordan	  deres	  adfærd	  egentlig	  er.	  Dermed	  kan	  jeg	  ikke	  drage	  nogle	  endegyldige	  konklusioner	  på,	  hvad	  der	  egentlig	  skal	  til,	  for	  at	  få	  almene	  mennesker	  til	  at	  anvende	  smart	  textiles	  produkter.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  påpege,	  at	  det	  ikke	  ændre	  på	  projektets	  egentlige	  gyldighed	  indenfor	  de	  undersøgelsesrammer,	  der	  er	  opstillet.	  	  8.5	  Anvendelse	  af	  SWOT	  analyse	  Med	  SWOT	  analysen	  er	  der	  opnået	  en	  specifik	  og	  detaljeret	  vurdering	  af	  projektets	  smart	  textiles	  produkter	  og	  fokusgruppedeltagernes	  holdninger	  til	  dem.	  	  Det	  er	  min	  opfattelse,	  at	  fokusgruppedeltagerne	  i	  deres	  vurdering	  af	  produkterne	  tænkte	  mere	  konstruktivt	  fordi,	  at	  de	  både	  skulle	  komme	  med	  positive	  og	  negative	  aspekter	  af	  produkterne.	  Ligeledes	  giver	  det	  et	  mere	  konstruktivt	  resultatet	  for	  undersøgelse	  til	  at	  arbejde	  videre	  med,	  da	  fokusgruppedeltagerne	  blev	  ’tvunget’	  til	  at	  give	  en	  respons	  der	  ikke	  kun	  var	  præget	  af	  positivt	  overfor	  smart	  textiles	  produkterne.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75	  Andersen,	  2003:	  120	  76	  Kvale,	  2004,	  233	  77	  Kvale,	  2004:	  220	  	  78	  Kvale,	  2004:	  221	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  8.6	  Anvendelse	  affinity	  diagram	  metoden	  Affinity	  diagrammet	  er	  brugt	  til	  at	  kortlægge	  dataene	  i	  en	  hierarkisk	  struktur.	  Denne	  metode	  vurderer	  jeg	  har	  været	  konstruktiv	  at	  bruge,	  da	  jeg	  ved	  hjælp	  af	  denne	  har	  formået,	  at	  indsnævre	  2	  timer	  og	  38	  minutters	  fokusgruppeinterview	  til	  ni	  konkrete	  og	  specifikke	  fortællinger.	  De	  ni	  fortællinger	  synliggør	  hver	  især	  de	  krav	  og	  behov	  der	  stilles	  af	  fokusgruppedeltagerne	  i	  forhold	  anvendelsen	  af	  smart	  textiles	  produkter.	  Med	  affinity	  diagrams	  metoden,	  opnås	  resultatet	  der	  har	  forbrugeren	  i	  fokus.	  	  	  Hvad	  kunne	  have	  været	  gjort	  anderledes	  med	  affinity	  diagrammet?	  Jeg	  har	  ikke	  valgt	  at	  udføre	  metoden	  stringent	  efter	  bogen,	  alligevel	  har	  jeg	  valgt	  at	  udvælge	  elementer	  af	  metoden,	  som	  er	  anvendt	  i	  dette	  projekt.	  Hvis	  metoden	  var	  anvendt	  mere	  stringent,	  kunne	  andre	  resultater	  være	  opnået,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  mere	  pålidelige	  resultater.	  	  	  Ved	  de	  udvalgte	  elementer	  af	  metoden	  er	  fokusgruppedeltagernes	  adfærd,	  vaner	  og	  behov	  blevet	  kortlagt,	  hvilket	  har	  relevans	  for	  dette	  projekt.	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9	  KONKLUSION	  Smart	  textiles	  vender	  mere	  og	  mere	  indpas	  i	  designs	  der	  er	  målrettet	  mod	  den	  almindelige	  forbruger.	  Fokussen	  har	  indtil	  nu	  været	  rettet	  på	  udviklingen	  af	  produkterne	  og	  ikke	  på,	  hvordan	  produkterne	  implementeres	  hos	  forbrugeren.	  	  En	  metode	  til	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  smart	  textiles	  produkter	  implementeres	  hos	  en	  særlig	  gruppe	  af	  kvinder	  med	  interesse	  i	  design	  og	  innovation,	  er	  i	  denne	  rapport	  blevet	  udviklet	  ved	  at	  modificere	  allerede	  eksisterende	  metoder	  til	  indhentning	  af	  empiri	  og	  behovsafklarende	  data.	  På	  baggrund	  af	  de	  modificerede	  metoder,	  der	  tilsammen	  danner	  en	  ny	  metode,	  er	  et	  spil	  til	  behov	  og	  kravs	  afklaring	  blevet	  skabt.	  	  	  Udviklingen	  af	  spillet	  er	  sket	  gennem	  tre	  designiterationer.	  I	  første	  iteration	  blev	  spillets	  grundelementer	  skabt	  på	  baggrund	  af	  den	  anvendte	  metode	  og	  teori	  i	  rapporten.	  I	  anden	  iteration	  agerede	  jeg	  deltager	  og	  spillede	  spillet	  igennem.	  I	  tredje	  iteration	  agerede	  en	  uvildig	  person	  fokusgruppedeltager.	  Iterationerne	  har	  synliggjort	  mangler	  og	  udviklingspotentiale	  i	  spillet.	  	  Fokusgruppedeltagerne	  stiller	  store	  krav	  til,	  hvilke	  behov	  et	  smart	  textiles	  produkt	  skal	  opfylde.	  Vigtigst	  er	  det	  for	  fokusgruppen	  at	  opbygge	  et	  tilhørsforhold	  til	  produkterne	  før	  de	  vil	  tage	  dem	  i	  brug.	  Et	  tilhørsforhold,	  der	  bygger	  på	  tillid	  og	  pålidelighed	  til	  produktet.	  En	  tillid	  der	  garanterer	  forbrugeren	  at	  produktet	  virker	  og	  en	  pålidelighed	  til,	  at	  det	  ikke	  er	  sundhedsskadeligt.	  Der	  bliver	  dernæst	  lagt	  stor	  vægt	  på,	  at	  det	  æstetiske	  udtryk,	  skal	  kunne	  variere	  alt	  efter	  hvilken	  målgruppe	  produktet	  appellerer	  til.	  	  Til	  sidst	  er	  det	  af	  stor	  betydning,	  at	  det	  er	  relevante	  hverdagsscenarier	  produktet	  kan	  understøtte	  og	  at	  produktet	  ikke	  kun	  prøver	  at	  skabe	  og	  understøtte	  ’luksusproblemer’.	  	  Overordnet	  ser	  fokusgruppen	  mange	  styrker	  og	  muligheder	  ved	  smart	  textiles	  produkter.	  Imidlertid	  er	  der	  også	  trusler	  og	  svagheder	  forbundet	  med	  deres	  bekymring	  for	  miljøbelastning,	  sundhed	  og	  holdbarhed.	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  Spillet	  er	  i	  første	  omgang	  skræddersyet	  til	  at	  undersøge	  hvilke	  behov	  og	  krav	  en	  særlig	  målgruppe	  stiller	  til	  implementeringsfasen	  af	  smart	  textiles	  produkter.	  På	  sigt	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge	  behov	  og	  krav	  hos	  en	  bredere	  målgruppe.	  	  	  Ligeledes	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  undersøge,	  om	  selve	  spillet	  grundelementer	  kan	  bruge	  til	  at	  foretage	  undersøgelser,	  der	  har	  et	  andet	  fokus	  end	  implementering	  af	  smart	  textiles	  produkter.	  Allerede	  nu,	  er	  grundelementerne	  i	  spillet	  blevet	  brugt	  til	  et	  andet	  projekt,	  omhandlende	  undersøgelse	  af	  folks	  læsevaner.	  Ligeså	  er	  spillet	  blevet	  vist	  interesse	  fra	  et	  konsulentbureau,	  der	  undersøger	  folks	  købevaner.	  	  Det	  blev	  belyst	  i	  analysen,	  at	  tilhørsforholdet	  til	  smart	  textiles	  produktet	  er	  det	  vigtigste	  paramenter,	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  implementere	  brugen	  af	  denne	  produktgruppe	  hos	  forbrugeren.	  En	  aktør,	  der	  er	  i	  spil,	  når	  tilhørsforholdet	  blandt	  fokusgruppen	  til	  produkterne	  diskuteres,	  er	  tryghed.	  	  	  Ny	  teknologi,	  som	  smart	  textiles	  produkter,	  skal	  integreres	  i	  praksis	  i	  det	  sociale	  netværk,	  der	  udgør	  den	  verden,	  hvor	  teknologien	  har	  udviklet	  sig,	  dette	  indebærer;	  ’…	  a	  complex	  processes	  of	  social	  management	  of	  trust.	  People	  must	  agree	  on	  the	  translation	  of	  their	  
troubles	  into	  more	  or	  less	  well	  delineated	  problems,	  and	  a	  proposed	  solution	  must	  be	  accepted	  as	  workable	  and	  satisfactory	  by	  its	  
potential	  users	  ....’79.	  Løsningen	  på	  et	  problem	  kan	  ske	  ved	  brugen	  af	  et	  smart	  textiles	  produkt,	  men	  denne	  løsning	  og	  produktet	  der	  løser	  problemet,	  skal	  først	  og	  fremmest	  accepteres	  af	  forbrugeren,	  for	  at	  denne	  kan	  opnå	  tryghed.	  	  	  På	  baggrund	  af	  projektets	  analyse	  og	  resultater,	  kunne	  det	  på	  sigt	  være	  interessant,	  at	  konkretisere	  implementeringsmulighederne	  yderligere	  for	  smart	  textiles	  produkter.	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PressRelease 
For The Solar Handbag 
By Forster Rohner 
and Diffus Design. 
Copenhagen May 2011 	  
When High Tech Becomes Fashion 
Luxury handbag becomes a portable power station when miniaturized 
solar cells and 
embroideries are combined 
With the boom of environmental consciousness, bags with integrated solar cells to charge your mobile 
phone or laptop have become commonplace. The usual approach of placing flexible thin film solar 
modules onto messenger type bags, however, has primarily led to products in a outdoor/leisure 
category. Diffus Design has teamed up with e.g. Swiss embroidery specialist Forster Rohner and 
Alexandra institute (DK) to challenge this approach. 
 
A handbag that charges your mobile, helps you find your keys and looks 
amazing! 
In the daytime hours one hundred small solar power stations distributed on The Solar Handbag generate 
enough electricity to charge a mobile device and a powerful lithium ion battery hidden in a small 
compartment. At night or in dark surroundings, opening the bag activates optical fibres attached to the 
inside of the bag that give a diffuse glow and assist in the search for keys, purse or other objects of 
vital importance. 
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An aesthetic approach to function 
The desire to create a solar energy harvesting surface that offers maximum design freedom while still 
being highly efficient is the driving force behind The Solar Handbag. Working around existing 
technologies is not an option: Most textile-based products have limited surface areas available and 
therefore thin film solar cells have limitations regarding efficiency and aesthetics. The technology 
behind The Solar Handbag is based on miniaturizing the currently most efficient photovoltaic material, 
monocrystalline silicon, into oversized sequins and processing them through traditional textile 
techniques.The shape of the bag resembles the story between the relationship between the sun and 
moon – between light source and enlightened. Therefore the shape mimics an eclipse where the moon – 
the enlightened – interfere or interact with the sun – the light source. The surface is embroidered with 
an integrated combination of normal embroidery and conductive embroidery that is able to convey the 
energy harvested for the solar sequins to the rechargeable battery. 
 
Promise of a powerful future 
The Solar Handbag illustrates the first development step towards highly efficient, textile based solar 
cell surfaces. The first generation of solar elements shows an efficiency of 9% when converting solar 
energy into electrical energy. Overall, the solar elements distributed on The Solar Handbag are able to 
generate 2 Watts, more than enough energy to charge a mobile device, even at low daily exposure to 
sunlight. The next generation of solar elements are already promising - the new developments will 
double the efficiency. For further Information please contact: Diffus Design, info@diffus.dk , +45 6126 
7062 / +45 60831920 
	  	  
Partner 
Development of the solar elements was initiated by Swiss embroidery company Forster Rohner AG and 
conducted in a joint research project between the Hochschule fu r Technik Rapperswil (CH) and the 
NTB Buchs (CH). The Solar Handbag was created by Diffus Design (DK), in collaboration with the Swiss 
partners and The Alexandra Institute (DK) and Center for Software Innovation (DK). 
 
Di f f u s De s i g n : 
The Danish design studio DIFFUS is working with interactive tangible technologies and is always in an 
ongoing investigation to exploit new and traditional materials and ways to handle those. Within our 
journey with Forster Rohner and the Alexandra Institute the focus has been on textiles, computer 
generated systems and sensor technology in the field of solar energy, soft circuits and low energy light. 
This exploration have been driven by curiosity and a need for investigation in the different fields, so 
we thereby can create new, different and unique design solutions such as The Solar Handbag. 
Hanne-Louise Johannesen and Michel Guglielmi, Owners T: +45 6126 7062 / +45 60831920 
 
E: info@diffus.dk 
W: www.diffus.dk 
Blog: www.diffus.dk/wordpress 
Twitter: diffuseme 
Photographer: Lisbeth Holten / 
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-­	  future	  textiles	  
Jeg	  er	  netop	  nu	  i	  gang	  med	  at	  skrive	  mit	  bachelorprojekt.	  Dette	  project	  vil	  jeg	  gerne	  gore	  til	  et	  empirisk	  analyse	  af	  et	  konkret	  ’smart	  textile	  produkt’.	  Derfor	  er	  det	  selvfølgelig	  oplagt	  for	  mig	  at	  besøge	  jeres	  videnscenter	  i	  Herning.	  
Grunden	  til	  jeg	  gerne	  vil	  aflægge	  jer	  et	  visit	  i	  Herning	  er,	  at	  jeg	  er	  drøn	  nysgerrig	  for	  at	  se	  hvordan	  i	  har	  indrettet	  jer	  på	  videnscenter	  for	  intelligente	  tekstiler	  og	  se	  hvilke	  projekter	  i	  arbejder	  med	  for	  tiden.	  Det	  er	  selvfølgelig	  også	  i	  min	  interesse	  at	  se	  om	  i	  har	  et	  helt	  konkret	  projekt,	  som	  jeg	  eventuelt	  vil	  kunne	  anvende	  i	  mit	  bachelorprojekt.	  Måden	  jeg	  bigger	  mit	  project	  op	  på,	  er	  ved	  først	  at	  finde	  et	  konkret	  produkt,	  enten	  færdigudviklet	  eller	  et	  product	  der	  er	  under	  udvikling,	  herefter	  ’afprøve’	  dette	  product	  på	  en	  fokusgruppemed	  henblik	  på	  at	  afdække	  deres	  behov	  og	  derved	  kunne	  udarbejde	  en	  implementeringsplan	  og	  eventual	  videreudviklingsplan	  for	  produktet.	  Jeg	  har	  focus	  på	  particapartory	  design	  og	  er	  ligeledes	  inspireret	  af	  den	  fremgangsmåde	  IDEO	  anvender,	  når	  de	  udvikler	  nye	  produkter.	  
Hvad	  jeg	  godt	  kunne	  tænke	  mig	  at	  få	  ud	  af	  vores	  mode	  er;	  	  At	  blive	  præsenteret	  for	  produkter	  I	  er	  i	  gang	  med	  at	  udvikle	  eller	  som	  er	  færdigudviklede.	  	  Få	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  I	  udvikler	  og	  designer	  smart	  textile	  produkter.	  Tænker	  I	  i	  implementering	  og	  har	  I	  lavet	  nogle	  undersøgelser,	  behovsanalyser	  og	  lignende.	  	  	  har	  I	  et	  konkret	  produkt,	  som	  jeg	  må	  afprøve	  i	  en	  fokusgruppe?	  	  	  I	  vil	  selvfølgelig	  få	  mine	  resultater	  i	  hænde.	  Jeg	  vil	  også	  rigtig	  gerne	  høre	  mere	  om	  udstillingen	  og	  konkurrencen	  ’pretty	  smart	  textiles’.	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VARMEREGULERENDE	  HANDSKER	  	  I	  HANDSKERNE	  ER	  DER	  INKOORPEREDE	  VARMEELEMENTER,	  SOM	  KAN	  TÆNDES	  OG	  SLUKKES	  EFTER	  BEHOV	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DEN	  BLØDE	  CYKELHJELM	  	  DEN	  LIGNER	  EN	  HUE,	  MEN	  ER	  EN	  CYKELHJELM.	  I	  HUEN	  ER	  INKOORPEREDE	  PLADER,	  DER	  BLIVER	  HÅRDE,	  HVIS	  MAN	  VÆLTER	  OG	  SLÅ	  HOVEDET	  NED	  I	  JORDEN	  
	  	  
	  	  
2.	  ITERATION	  I	  UDVIKLING	  AF	  SPILLET	  	  Ved	  denne	  gennemgang	  blev	  jeg	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  jeg	  ikke	  ved	  start	  af	  spillet,	  skal	  gennemgå	  hele	  spillet	  i	  detaljer,	  da	  det	  kommer	  til	  at	  virke	  meget	  slavisk.	  Jeg	  har	  en	  humoristisk	  tilgang	  til	  at	  præsentere	  produkterne,	  hvilket	  jeg	  skal	  passe	  på	  med,	  da	  det	  kan	  sænke	  seriøsiteten	  af	  spillets	  indhold,	  da	  det	  er	  vigtigt	  at	  understrege	  overfor	  deltagerne	  i	  udviklingen	  af	  spillet,	  at	  deres	  indsats	  bliver	  taget	  seriøst.	  Jeg	  kommer	  til	  at	  trække	  et	  produktkort	  først,	  hvor	  jeg	  i	  præsentationen	  havde	  sagt,	  at	  man	  skulle	  trække	  et	  tænkekort	  først,	  måske	  er	  det	  mere	  intuitivt	  at	  trække	  et	  produktkort	  først.	  Ved	  at	  trække	  et	  tænkekort	  og	  svare	  på	  spørgsmålet,	  bliver	  jeg	  gjort	  opmærksom	  på	  andre	  spørgsmål,	  jeg	  kan	  skrive	  på	  flere	  tænkekort.	  Jeg	  præsenterer	  aktørerne	  og	  prøver	  selv	  at	  finde	  selv	  på	  nogle	  aktører,	  men	  jeg	  må	  kigge	  i	  mine	  noter,	  for	  at	  være	  sikker	  på,	  hvad	  jeg	  egentligt	  mener	  med	  aktører,	  det	  skal	  altså	  fremgå	  klart	  og	  tydeligt	  hvad	  aktører	  er.	  	  
	   	   	  	  Det	  tog	  i	  alt	  7	  minutter	  og	  4	  sekunder.	  Efter	  at	  have	  spillet	  igennem	  med	  mig	  selv,	  blev	  jeg	  gjort	  opmærksom	  på	  de	  aspekter	  af	  spillet,	  der	  kan	  ændres	  på,	  for	  at	  opfylde	  formålet	  med	  spillet.	  Efter	  at	  have	  justeret	  ændringerne,	  har	  jeg	  valgt	  at	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  3.	  ITERATION	  I	  UDVIKLING	  AF	  SPILLET	  	  Hun	  synes	  det	  er	  nogle	  spændende	  og	  fascinerende	  produkter.	  Jeg	  indser,	  at	  jeg	  skal	  have	  læst	  op	  på	  detaljerne	  angående	  solcelletaksen.	  Anna	  spørger	  ind	  til,	  om	  fokusgruppedeltagerne	  på	  forhånd	  kender	  noget	  til	  produkterne,	  hun	  vurderer	  at	  det	  er	  vigtigt.	  	  	  Jeg	  kommer	  til,	  at	  bede	  Anna	  om	  at	  trække	  et	  produktkort	  før	  et	  tænkekort,	  jeg	  kan	  vælge	  at	  lade	  det	  være	  op	  til	  fokusgruppedeltagerne	  hvad	  de	  intuitivt	  synes	  virker	  mest	  rigtigt	  at	  trække	  først.	  Anna	  synes	  det	  er	  skægt,	  at	  der	  er	  rollespil.	  	  	  Jeg	  får	  bekræftet,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide,	  at	  Anne-­‐Louise	  præsenterer	  produkterne	  før	  spillet.	  Hun	  synes,	  at	  det	  er	  sjovt	  at	  spille.	  	  	  Da	  hun	  trækker	  et	  tænkekort,	  spørger	  hun	  indtil,	  om	  det	  er	  noget	  vi	  diskuterer	  sammen,	  eller	  om	  hun	  bare	  skal	  sige	  hvad	  hun	  mener,	  jeg	  siger,	  at	  det	  er	  noget	  vi	  diskuterer	  sammen,	  for	  at	  håndhæve	  at	  der	  i	  spillet	  er	  lagt	  vægt	  på	  interaktion.	  	  	  Ved	  at	  gennemgå	  tænkekortene	  med	  Anna,	  bliver	  jeg	  gjort	  opmærksom	  på	  opfølgende	  spørgsmål,	  jeg	  kan	  stille	  undervejs	  og	  Anna	  stiller	  ligeledes	  spørgsmål	  tilbage,	  her	  opstår	  ligeledes	  interaktion	  spillerne	  imellem.	  	  	  Anna	  foreslår,	  at	  jeg	  selv	  laver	  nogle	  bud	  på	  aktører,	  da	  det	  kan	  virke	  lidt	  uoverskueligt	  at	  skulle	  gøre	  som	  deltager,	  samtidig	  med	  at	  man	  skal	  brainstorme.	  Desuden	  får	  jeg	  derved	  muligheden	  for	  at	  forme	  brainstormen.	  Anna	  pointerer,	  at	  det	  er	  rart	  med	  rammer	  at	  bevæge	  sig	  ud	  fra,	  disse	  rammer	  kan	  ligeledes	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  fælles	  designsprog.	  	  	  Anna	  savner	  lidt	  kendskab	  til	  de	  mere	  tekniske	  og	  økonomiske	  aspekter	  af	  smart	  textiles	  produkterne.	  Jeg	  skriver	  noter	  til	  hendes	  brainstorm,	  jeg	  vurderer,	  at	  det	  vil	  fungere	  bedre,	  hvis	  hun	  skriver	  dem	  selv.	  	  	  
	  	  
Jeg	  havde	  ikke	  skrevet	  noget	  på	  rollespilskort,	  så	  jeg	  improviserer,	  dette	  give	  mig	  et	  billede	  af,	  hvilket	  scenarier	  der	  kunne	  være	  interessante	  at	  gennemspille,	  scenarier	  der	  ligner	  hverdagssituationer.	  	  	  Anna	  foreslår	  at	  det	  vil	  give	  en	  bedre	  dynamik	  i	  spillet,	  hvis	  man	  skiftes	  til	  at	  trække	  kort	  fra	  forskellige	  kategorier,	  i	  stedet	  for	  først	  at	  gennemgå	  alle	  tænkekortene,	  så	  produktkortene	  osv.	  	  	  Hun	  synes	  dog,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide,	  at	  starte	  med	  nogle	  tænkekortene	  som	  en	  kick	  starter	  på	  spillet	  	  Anna	  foreslår,	  at	  man	  kan	  brainstorme	  på	  alle	  produkterne	  samtidig	  og	  så	  først	  lave	  en	  samlet	  SWOT	  analyse	  til	  sidst.	  Vi	  vurderer	  dog,	  at	  det	  måske	  bliver	  lidt	  for	  meget	  hvis	  alle	  produkter	  og	  alle	  aspekter	  er	  i	  spil	  på	  en	  gang.	  	  	  Anna	  foreslår,	  at	  man	  laver	  et	  mindmap	  af	  SWOT	  analysen	  på	  spillepladen.	  Anna	  foreslår	  også,	  at	  jeg	  uddeler	  post-­‐its,	  hvor	  deltagerne	  selv	  kan	  nedskrive	  deres	  brainstorm,	  det	  opfordrer	  ligeledes	  til	  interaktion	  spiller	  op	  spil	  imellem.	  Anna	  spørger	  til,	  hvad	  aktørerne	  er	  	  og	  foreslår,	  at	  aktørerne	  skal	  deles	  ud	  før	  brainstormen	  starter,	  så	  man	  ved	  hvad	  man	  skal	  gå	  ud	  fra.	  	  	  SWOT’en	  er	  det	  vigtigt	  at	  kunne	  sætte	  post-­‐its’ne	  op	  på	  en	  planche	  eller	  lignende,	  så	  deltagerne	  ved,	  at	  deres	  arbejde	  bliver	  taget	  seriøst.	  Ligeledes	  skaber	  det	  også	  en	  arkiv	  funktion	  for	  mig,	  så	  jeg	  kan	  gemme	  deres	  svar	  	  Hvordan	  får	  man	  orden	  på	  brainstormen.	  Til	  det	  foreslår	  Anna,	  at	  man	  kan	  dele	  spillepladen	  ind	  i	  de	  fire	  SWOT	  kategorier,	  da	  Anna	  ligeledes	  godt	  kan	  lide	  at	  man	  anvender	  spillepladen	  .	  Anna	  pointerer,	  at	  når	  man	  laver.	  	  	  
	  	  
Det	  kun	  være	  de	  samme	  aktører	  der	  går	  igen	  gennem	  alle	  produkterne,	  dette	  skaber	  et	  gentagende	  element	  og	  skaber	  ligeledes	  et	  fælles	  designsprog.	  Der	  er	  et	  element	  af	  gentagelse,	  men	  det	  er	  kun	  godt.	  	  	  Anna	  foreslår,	  at	  jeg	  gør	  brainstormen	  tidsbegrænset,	  når	  man	  er	  indenfor	  rammer	  tænker	  man	  bedre	  og	  kreativt.	  Anna	  mener	  det	  er	  rigtig	  vigtigt,	  at	  jeg	  bruger	  meget	  tid	  på	  at	  lave	  gode	  og	  realistiske	  scenarier	  til	  rollespillet.	  Hun	  foreslår	  også,	  at	  man	  i	  stedet	  kan	  bygge	  det	  mere	  op	  som	  en	  debat,	  dog	  holder	  jeg	  fast	  i,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  fokusgruppedeltagerne	  påtager	  sig	  en	  rolle.	   	  	  	  	  	  	  
	  	  
NOTER	  TIL	  AFFINITY	  DIAGRAMET	  	  der	  er	  så	  mange	  muligheder	  elektronisk	  smart	  textiles	  =	  let	  at	  se	  hvad	  den	  kan	  hvad	  for	  nogle	  fibre	  er	  varmeledende?	  	  dyrt	  fiber	  sølvtråden	  ligner	  uld	  det	  ligner	  uld	  ,	  men	  er	  det	  muligvis	  ikke	  kan	  man	  bruge	  den?	  er	  der	  varme	  i	  fingrene?	  det	  er	  smart	  er	  det	  designet	  på	  teko?	  climate	  dress-­‐	  den	  er	  flot	  cellulite	  behandling	  –	  smart	  er	  der	  feedback	  på	  om	  det	  virker?	  jeg	  vil	  gerne	  prøve	  det	  af	  der	  hjemme	  jeg	  fik	  ikke	  lige	  med	  hvad	  det	  var…	  kunne	  du	  mærke	  noget?	  –	  handsker	  jeg	  vil	  ikke	  sige	  noget,	  før	  i	  andre	  har	  prøvet,	  jeg	  vil	  ikke	  påvirke	  jer	  hvordan	  er	  det	  sundhedsmæssigt?	  kemisk	  formel	  –	  der	  bliver	  grinet	  må	  jeg	  prøve	  at	  se	  den?	  sundhedsmæssigt?	  man	  får	  at	  vide	  hele	  tiden,	  at	  man	  ikke	  må	  vaske	  sit	  tøj	  i	  parfume	  etc.	  …	  der	  er	  så	  meget	  kemi	  i	  tekstiler	  i	  forvejen,	  at	  det	  ikke	  gør	  en	  forskel?	  men	  er	  det	  ikke	  nano	  der	  er	  smudsafvisende?	  det	  meste	  er	  jo	  kræft	  fremkaldende…	  teknologi	  forskrækkelse	  vi	  kan	  mærke	  forskel	  på	  handskerne!	  den	  ene	  varm	  den	  anden	  almindelig	  smart	  i	  ski	  jakke	  bliver	  de	  bløde	  igen?	  cykelhjelm?	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så	  hvis	  man	  knalder	  den	  ned	  i	  bordet,	  bliver	  den	  hård?	  kan	  mærke	  cykelhjelmen	  bliver	  hård	  er	  den	  lige	  så	  hård	  som	  en	  cykelhjelm?	  man	  kan	  umiddelbart	  godt	  slå	  hovedet	  alligevel…	  bare	  gi’	  den	  gas	  mht.	  afprøvning	  grin	  lys	  i	  taske,	  det	  er	  smart!	  det	  mangler	  jeg	  sidder	  solcellerne	  inden	  i	  eller	  udenpå?	  kan	  solcellen	  fås	  i	  flere	  forskellige	  modeller?	  kan	  solcelle	  variere	  udseende?	  forskellige	  farver?	  memo	  kit:	  det	  er	  fanme	  smart!	  det	  er	  faktisk	  en	  computer	  taske!	  (ikke	  en	  computertaske,	  taske	  til	  computer)	  jamen	  sådan	  en	  taske	  bliver	  jo	  kampdyr	  med	  tiden	  bliver	  den,	  ligesom	  med	  alt	  andet	  ny	  elektronik,	  billigere	  hvorfor	  har	  de	  valgt	  at	  putte	  solcellerne	  udenpå?	  	  er	  det	  for	  at	  promovere	  deres	  varer?	  er	  det	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  flot?	  sådan	  en	  taske	  vil	  jeg	  gerne	  ha’	  jeg	  vil	  gerne	  være	  testperson	  skal	  jeg	  ikke	  gøre	  det?	  entutiasme	  flerfunktionalitet,	  sammen	  eller	  hver	  for	  sig?	  skal	  man	  tænke	  på	  bestemte	  produkter?	  ting	  man	  kan	  bruge	  til	  flere	  ting	  det	  er	  da	  ikke	  så	  meget	  af	  lige	  nu	  ikke	  enighed	  i,	  at	  der	  ikke	  er	  så	  meget	  af	  det	  lige	  nu	  remser	  flerfunktionelle	  ting	  op	  ikke	  så	  meget	  af	  lige	  nu,	  men	  det	  kommer	  project	  catwalk	  –	  jakke	  med	  sovepose	  i	  videreudvikles	  på	  soveposen	  soveposen	  er	  for	  dyr	  	  
	  	  
hjemløse	  har	  ikke	  råd	  til	  dyre	  ting	  når	  noget	  er	  flerfunktionelt	  er	  det	  sværere	  at	  få	  det	  til	  at	  se	  æstetisk	  godt	  ud	  det	  behøves	  ikke	  være	  pænt,	  hvis	  man	  er	  hjemløs	  sovepose	  ideen	  skal	  bruges	  på	  et	  andet	  niveau	  tænke	  funktionalitet	  sammen	  med	  noget	  man	  ikke	  har	  tillagt	  nogen	  funktionsværdig	  før	  fx	  praktisk	  og	  flot.	  mental	  tilvænning	  der	  er	  et	  stykke	  vej,	  hvis	  det	  skal	  se	  godt	  ud	  kort	  nederdel	  bliver	  lang,	  hvis	  man	  hiver	  i	  en	  snor	  for	  mange	  funktioner,	  bliver	  hurtigt	  overflødige	  handler	  om	  at	  løse	  luxsus	  problemer	  handler	  kun	  om	  at	  vise	  sig	  det	  skal	  være	  en	  relevant	  funktion	  der	  er	  en	  knivskarp	  linje	  mellem	  overflødigt	  og	  funktionelt	  for	  mig	  er	  det	  fuldstændig	  lige	  meget,	  hvis	  det	  ikke	  ser	  godt	  ud	  mht.	  sko	  og	  tasker	  for	  mig	  skal	  funktionalitet	  og	  udseende	  være	  ligeligt	  fordelt	  man	  kan	  spare	  penge,	  fordi	  smart	  textiles	  erstatter	  de	  produkter	  vi	  bruger	  man	  behøver	  ikke	  vaske	  tøj	  så	  meget	  regntøj	  –	  flerfunktionelt	  usundt?	  fordomme	  udseende	  minus	  vask	  =	  hygiejne?	  ved	  hvilken	  temperatur	  bliver	  det	  rent?	  miljøbelastning?	  teknologi	  fedt	  forbrændende	  impulser	  i	  tekstilet	  de	  varmer	  dig,	  når	  du	  fryser	  du	  er	  højteknologisk	  er	  jeg	  højteknologisk?	  smart	  på	  ski,	  men	  for	  meget	  ’lad	  os	  bygge	  en	  snemand’	  i	  udseendet	  
	  	  
du	  skal	  lige	  prøve	  dem,	  så	  kan	  vi	  tale	  om	  det	  bagefter	  de	  er	  funktionelle	  når	  jeg	  klæder	  mig	  på,	  vil	  jeg	  gerne	  være	  pisse	  lækker	  det	  skal	  være	  dejligt	  at	  have	  på	  det	  behøves	  ikke	  være	  rart	  at	  have	  på	  det	  afhænger	  af	  situationen	  jeg	  tager	  ikke	  tøj	  på,	  hvis	  det	  er	  ubehageligt	  at	  have	  på	  komfort	  er	  vigtigt,	  men	  det	  er	  stadig	  vigtigere	  at	  se	  godt	  ud	  hvis	  jeg	  ved	  det	  er	  irriterende,	  tager	  jeg	  det	  ikke	  på	  piger	  render	  rundt	  om	  vinteren	  i	  ingenting,	  ikke	  særlig	  praktisk	  der	  skal	  være	  sund	  balance	  mellem	  æstetik	  og	  funktion	  jeg	  gider	  ikke	  fryse	  mormorstil	  er,	  når	  noget	  er	  praktisk	  det	  hæmmer	  mig	  at	  gå	  i	  høje	  hæle	  jeg	  har	  andre	  interesser,	  end	  at	  se	  godt	  ud	  at	  føle	  sig	  lækker,	  er	  en	  individuel	  sag	  kan	  godt	  være	  klædt	  upraktisk	  på,	  uden	  at	  det	  er	  pga.	  forfængelighed	  jeg	  tænker	  meget	  på,	  hvordan	  jeg	  ser	  ud	  det	  handler	  om	  ens	  egen	  mave	  fornemmelse	  det	  handler	  om	  farve	  i	  sidste	  ende	  handler	  det	  om,	  hvilken	  følelse	  man	  får,	  når	  man	  ser	  i	  spejlet	  det	  handler	  ikke	  om,	  hvad	  andre	  synes	  ens	  mavefølelse	  bestemmer	  ens	  basis	  stil	  man	  har	  nogle	  sikre	  sæt	  klæder	  sig	  efter	  hvad	  der	  passer	  til	  krop	  jeg	  synes	  det	  meste	  tøj	  er	  justerbart	  hvis	  snittet	  kunne	  reguleres	  ville	  det	  være	  rart	  kan	  solcellerne	  sidde	  indvendig?	  solcellerne	  skal	  kunne	  opfange	  energien	  solceller	  er	  ikke	  helt	  dumt	  solcellerne	  ville	  være	  pænere,	  ved	  at	  få	  dem	  til	  at	  se	  mindre	  elektroniske	  ud	  	  
	  	  
det	  handler	  om	  tendenser	  promoverer	  sig	  på,	  at	  man	  har	  en	  solcelle	  taske	  godt	  at	  promovere	  tasken	  på,	  at	  det	  er	  en	  solcelle	  taske	  i	  starten	  kendskab	  fjern	  bronzekanten	  designet	  er	  ikke	  særlig	  flot	  pga	  solcellerne	  promovere	  at	  det	  er	  noget	  nyt	  forskellige	  farver,	  til	  forskellige	  målgrupper	  mormor	  ville	  synes	  funktionerne	  i	  tasken	  var	  sindssyg	  smarte	  tasken	  har	  en	  hightech	  overflade	  kan	  det	  vaskes?	  hvordan	  holder	  man	  en	  solcelle?	  hvad	  hvis	  den	  bliver	  ridset?	  produktionsforhold	  er	  det	  farligt	  at	  producere	  den?	  reklamationer?	  målgruppe	  mode	  miljøvenlighed?	  udviklings	  potentiale	  designet	  er	  kreativt	  hæmmet	  af	  de	  funktioner	  den	  skal	  kunne	  varetage	  bred	  målgruppe	  så	  miljøvenlig	  er	  den	  vel	  heller	  ikke?	  så	  meget	  strøm	  sparer	  man	  vel	  heller	  ikke?	  er	  det	  set	  før?	  i	  kina	  og	  japan	  er	  der	  mulighed	  for	  en	  bredere	  målgruppe	  tasken	  kan	  agere	  din	  mor	  jeg	  kommer	  tit	  ud	  af	  døren	  og	  tænker	  ’har	  jeg	  det	  hele	  med?’	  tasken	  kunne	  godt	  blive	  ens	  ven	  kan	  man	  ringe	  til	  ens	  nøgler?	  hvad	  så,	  når	  solen	  ikke	  skinner?	  man	  ville	  blive	  afhængig	  af	  tasken	  	  
	  	  
tasken	  skal	  kunne	  bruges	  i	  alle	  sammenhænge	  tasken	  skal	  være	  neutral	  nano	  behandling	  virker,	  overraskelse	  jeg	  er	  skeptisk,	  jeg	  bliver	  ikke	  rigtig	  overbevist	  besværligt	  den	  løser	  problemet	  nu	  og	  her	  kom	  igen,	  hvis	  du	  skal	  have	  løst	  andre	  problemer	  fascinerede	  af	  overfladebehandlingerne	  nano	  behandlede	  bukser	  er	  seje	  jeg	  går	  meget	  op	  i	  hvordan	  tøj	  ligger	  i	  klædeskabet	  det	  virker	  ikke	  som	  krav	  til	  påklædning,	  fordi	  det	  er	  en	  del	  af	  min	  stil	  kvalitet	  tænker	  jeg	  ikke	  på	  jeg	  stiller	  krav	  til	  at	  tøjet	  skal	  bruges	  på	  forskellige	  måder	  jeg	  har	  aldrig	  købt	  noget,	  som	  jeg	  kun	  har	  tænkt	  til	  en	  ting	  jeg	  køber	  fordi	  det	  er	  pænt	  jeg	  søger	  efter	  tøj,	  der	  passer	  sammen	  med	  resten	  af	  mit	  tøj	  det	  er	  ofte	  noget	  bestemt	  jeg	  søger,	  men	  jeg	  kommer	  til	  at	  købe	  noget	  andet	  jeg	  skal	  have	  sorte	  og	  hvide	  stroptrøjer	  i	  min	  garderobe,	  for	  at	  kunne	  kombinere	  jeg	  ved	  jeg	  bruger	  det	  i	  mit	  hverdagstøj	  jeg	  ville	  savne	  det,	  hvis	  jeg	  ikke	  havde	  det	  jeg	  savnede	  det	  ikke,	  før	  bladene	  fortalte	  mig,	  at	  jeg	  manglede	  det	  der	  er	  ikke	  noget	  jeg	  mangler,	  jeg	  mangler	  alt	  størstedelen	  af	  min	  garderobe	  er	  genbrug,	  det	  smider	  jeg	  sjovt	  nok	  aldrig	  ud	  det	  er	  tøj	  jeg	  har	  det	  godt	  i,	  basis	  ting	  jeg	  har	  kun	  tøj	  der	  kan	  kombineres	  er	  de	  her	  handsker	  varmeregulerende?	  eller	  er	  der	  varme	  i?	  ville	  ikke	  bruge	  dem	  til	  andet	  end	  skitøj	  til	  børn	  der	  bygger	  en	  snemand	  de	  er	  ikke	  til	  pænt	  brug	  hvis	  det	  var	  tyndt	  skind,	  ved	  jeg	  ikke	  om	  effekten	  ville	  være	  den	  samme?	  praktisk	  og	  funktionelt	  	  
	  	  
praktiske	  frem	  for	  flotte	  jeg	  fryser	  også	  hjemme	  i	  min	  lejlighed,	  der	  ville	  jeg	  ikke	  kunne	  bruge	  dem	  begrænsende	  design	  æstetikken	  er	  i	  orden	  på	  undertrøjen	  der	  er	  muligheder	  i	  undertrøjen	  jeg	  ville	  ikke	  bruge	  den	  til	  hverdag	  pga.	  batterierne	  god	  til	  gamle	  kuldskær	  mennesker	  udseendet	  er	  ikke	  så	  vigtigt,	  hvis	  det	  er	  noget	  man	  har	  indenunder	  jeg	  kunne	  godt	  bruge	  den	  derhjemme	  smart	  hvis	  den	  var	  varmeregulerende	  jeg	  laver	  et	  halstørklæde	  med	  en	  varmepude	  til	  en	  ven	  det	  er	  en	  funktion	  der	  kan	  bruges	  til	  noget	  jeg	  ville	  ikke	  tage	  den	  på	  pga.	  den	  store	  dims,	  men	  der	  er	  potentiale	  for	  udvikling	  batterierne	  virker	  store	  hvad	  hvis	  man	  slår	  hånden	  mod	  batteriet?	  gør	  den	  mere	  fix	  høj	  funktionalitet	  til	  lille	  målgruppe	  jeg	  troede	  det	  var	  en	  mp3	  afspiller	  (batteriet)	  gøres	  mindre	  og	  mere	  stabil	  udseendet	  er	  ikke	  så	  vigtigt	  genialt	  til	  gamle	  mennesker,	  der	  sidder	  og	  fryser,	  jeg	  har	  arbejdet	  i	  hjemmeplejen	  hvad	  hvis	  de	  går	  i	  stykker?	  i	  fremtiden	  vil	  det	  være	  lige	  så	  naturligt	  at	  have	  varmeregulerende	  handsker	  ,	  som	  det	  er	  at	  have	  en	  mobil	  i	  dag	  	  det	  er	  kun	  en	  start,	  det	  bliver	  et	  must	  have	  skal	  solcellerne	  altid	  være	  i	  sol?	  det	  handler	  kun	  om	  tid	  der	  bliver	  sikkert	  varme	  i	  alle	  vores	  ting	  komfort	  –	  det	  skal	  være	  behageligt	  ulempe	  med	  et	  kæmpe	  monstrum	  	  
	  	  
design	  og	  pasform	  er	  vigtigt	  jeg	  ved	  ikke	  nok	  om	  det,	  kan	  man	  effektivisere?	  hvad	  hvis	  der	  sker	  en	  skade?	  er	  der	  noget	  farligt	  ved	  ledningerne?	  hvad	  hvis	  de	  begynder	  at	  brænde?	  fremmer	  velvære	  har	  vi	  brug	  for	  alle	  disse	  funktionaliteten	  i	  vores	  tøj?	  hvorfor	  har	  du	  valgt	  den	  her,	  frem	  for	  noget	  du	  kender?	  jeg	  har	  smækket	  mig	  ude	  så	  mange	  gange…	  god	  størrelse	  	  det	  er	  min	  bedste	  ven	  (tasken)	  er	  den	  stadig	  fed	  om	  en	  måned?	  er	  den	  klassisk?	  ja…	  eller	  det	  ved	  jeg	  jo	  ikke	  endnu…	  den	  holder,	  ellers	  vil	  min	  mor	  gerne	  købe	  den	  og	  så	  kan	  jeg	  købe	  den	  nyere	  model	  der	  kommer	  hel	  tiden	  nye	  modeller,	  ik?	  hvor	  lang	  tid	  holder	  strømmen?	  hvor	  længe	  skal	  den	  være	  ude	  i	  solen	  før	  den	  virker?	  skal	  man	  lade	  den	  ligge	  ude	  om	  formiddagen?	  hvad	  hvis	  den	  bliver	  stjålet?	  hvad	  koster	  cykelhjelmen?	  cykelhjelmen	  er	  sikkert	  alt	  for	  dyr…	  den	  er	  meget	  flottere,	  end	  en	  almindelig	  cykelhjelm	  du	  kan	  ligeså	  godt	  købe	  en	  almindelig	  cykelhjelm	  er	  du	  sikker	  på,	  at	  den	  virker	  lige	  så	  godt	  som	  en	  almindelig	  cykelhjelm?	  er	  den	  helt	  sikker?	  det	  gode	  er,	  at	  den	  ikke	  ligner	  en	  cykelhjelm	  du	  ville	  godt	  kunne	  overbevise	  mig	  cykelhjelmen	  skal	  jo	  ikke	  først	  blive	  hård,	  når	  du	  har	  slået	  hovedet	  den	  virker	  ikke	  særlig	  pålidelig	  jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  synes	  den	  er	  smartere	  end	  en	  almindelig	  cykelhjelm	  sikkerhed,	  virker	  den?	  	  
	  	  
den	  må	  ikke	  koste	  mere	  end	  en	  almindelig	  cykelhjelm	  kan	  man	  få	  den	  som	  en	  fin	  baret?	  det	  er	  en	  relevant	  funktion,	  at	  du	  kan	  holde	  varmen	  og	  den	  kan	  beskytte	  dig	  signalværdier	  det	  er	  blevet	  moderne	  at	  køre	  med	  cykelhjelm	  at	  passe	  på	  sig	  selv	  vi	  skal	  passe	  på	  os	  selv,	  ændret	  på	  en	  tendens	  gider	  ikke	  bruge	  penge	  på	  det	  vi	  er	  en	  cykel	  nation	  er	  den	  pæn	  eller	  ej?	  jeg	  vil	  køre	  med	  en	  rigtig	  cykelhjelm,	  end	  at	  prøve	  at	  skjule,	  at	  jeg	  bruger	  hjelm	  dumt	  at	  prøve	  at	  skjule	  en	  fornuftig	  holdning	  kan	  godt	  se,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  hue	  og	  så	  bliver	  det	  kikset	  overbevisning	  –	  svært	  at	  gå	  mod	  traditioner	  jeg	  kan	  lige	  forestille	  mig	  min	  mor,	  ikke	  overbevist	  hvor	  mange	  slag	  kan	  den	  holde	  til?	  kan	  man	  vaske	  den?	  cykelhjelmen	  kan	  ikke	  bruges	  om	  sommeren,	  da	  det	  bliver	  for	  varmt…	  man	  bliver	  nærmest	  fordømt,	  hvis	  man	  ikke	  har	  cykelhjelm	  på	  social	  gruppe	  jeg	  vil	  føle	  mig	  mindre	  ’nørd’	  med	  en	  rigtig	  der	  er	  nogle	  man	  aldrig	  kan	  overbevise	  jeg	  har	  meget	  festtøj,	  som	  jeg	  bruger	  til	  hverdag	  jeg	  tænker	  over,	  hvis	  jeg	  lige	  har	  haft	  den	  samme	  top	  på	  jeg	  sætter	  tøjet	  sammen	  på	  en	  anden	  måde,	  når	  jeg	  skal	  til	  fest	  jeg	  deler	  mit	  tøj	  op	  i	  hverdag	  og	  fest,	  det	  er	  ikke	  den	  samme	  følelse	  det	  er	  ikke	  behageligt	  for	  mig,	  at	  have	  festtøj	  på	  til	  hverdag	  afhænger	  af	  stil	  jeg	  er	  altid	  underdressed	  more	  is	  more	  jeg	  har	  hverdagstøj	  jeg	  føler	  jeg	  ikke	  kan	  have	  på	  til	  fest	  jeg	  køber	  det	  bare	  	  
	  	  
det	  betyder	  ikke	  noget	  for	  mig,	  om	  jeg	  kender	  brandet	  kvalitet	  kan	  ikke	  have	  hvis	  det	  går	  i	  stykker	  jeg	  kan	  se	  på	  ting,	  om	  det	  er	  kvalitet	  kvalitet,	  hvis	  den	  er	  lavet	  af	  gode	  materialer	  materiale	  frem	  for	  brand	  jeg	  ville	  aldrig	  bruge	  penge	  på	  et	  mærke	  jeg	  ikke	  kender	  anden	  bevidsthed	  efter	  teko	  bruger	  ikke	  trøje	  der	  fnuldrer	  jeg	  tror	  ikke	  jeg	  har	  råd	  til	  at	  tænke	  over	  kvalitet	  billigt	  tøj	  kan	  godt	  være	  god	  kvalitet	  og	  omvendt	  hvis	  jeg	  har	  en	  dårlig	  oplevelse	  i	  h	  og	  m	  begrænser	  det	  mig	  ikke	  fra	  at	  gå	  derind	  igen	  80	  %	  af	  min	  garderobe	  er	  h	  og	  m	  jeg	  tænker	  mere	  over	  mærket	  på	  mine	  sko	  der	  er	  mere	  slid	  på	  sko	  pga.	  kontakt	  med	  anden	  overflade	  jeg	  ved	  præcis	  hvor	  jeg	  skal	  lede,	  kender	  pris	  og	  kvalitet,	  udfra	  det	  er	  jeg	  tilbøjelig	  til	  at	  handle	  efter	  mærke,	  hvor	  jeg	  har	  et	  forhold	  til	  mærket	  	  chanel	  er	  kvalitet!	  eller	  er	  det?	  tiger	  of	  sweden,	  ven	  købte	  taske,	  den	  gik	  i	  stykker,	  handler	  ikke	  der	  igen	  –	  det	  ville	  være	  noget	  andet	  i	  h	  og	  m	  	  man	  køber	  navnet	  på	  brandet	  hvornår	  kalder	  man	  det	  smart	  textiles	  og	  hvornår	  kalder	  man	  det	  teknik	  kombineret	  med	  tekstil?	  	  
	  	  
28	  FORTÆLLINGER	  	  	  Statement:	  sikkerhed	  Topic:	  der	  hersker	  en	  skepsis	  overfor	  smart	  textiles	  produkter	  Titles:	  Skepsis,	  kan	  der	  ske	  en	  skade?	  Story:	  Ved	  afprøvningen	  af	  smart	  textiles	  produkter	  bliver	  der	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved	  holdbarheden	  af	  produkter.	  Der	  bliver	  blandt	  andet	  stillet	  spørgsmål	  til	  cykelhjelmen	  som;	  hvor	  mange	  slag	  kan	  den	  holde	  til?	  bliver	  den	  først	  hård,	  efter	  man	  har	  slået	  hovedet?	  Fokusgruppedeltagerne	  er	  noget	  skeptiske	  og	  den	  ene	  af	  dem	  er	  overbevidst	  om,	  at	  man	  godt	  vil	  kunne	  slå	  hovedet	  alligevel,	  selvom	  man	  har	  cykelhjelmen	  på.	  Ligeledes	  er	  fokusgruppedeltagerne	  skeptiske	  overfor,	  kombinationen	  af	  tekstil	  og	  teknologi.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  bemærke,	  at	  de	  føler	  de	  unaturligt	  at	  der	  skal	  være	  ledninger	  og	  batterier	  i	  deres	  tøj	  og	  de	  er	  bekymrede	  om	  brandfare	  og	  ligende.	  	  Statement:	  sikkerhed	  Topic:	  FGD	  (fokusgruppedeltagerne)	  udviser	  umiddelbart	  større	  tillid	  til	  den	  velkendte	  traditionelle	  teknologi	  end	  den	  nye	  teknologi	  Titles:	  ny	  cykelhjelm	  vs.	  klassisk	  cykelhjelm,	  kan	  vi	  stole	  på	  teknologien?	  Story:	  Der	  bliver	  blandt	  FGD	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  den	  nye	  teknologi	  virker	  ligeså	  godt,	  som	  den	  teknologi	  de	  i	  forvejen	  kender	  og	  ved	  virker.	  Der	  bliver	  ligeledes	  fortalt	  fra	  den	  ene	  FGD	  at	  hendes	  mor,	  aldrig	  ville	  blive	  overbevidst	  om,	  at	  dette	  smart	  textiles	  produkt	  ville	  være	  bedre,	  end	  det	  velkendte	  tekstil	  hun	  allerede	  kender	  og	  anvender.	  Der	  hersker	  lidt	  en	  stemning	  af,	  at	  FGD	  ikke	  helt	  kan	  forestille	  sig	  at	  blive	  overbevidste.	  De	  er	  lidt	  utrygge	  ved	  den	  nye	  teknologi	  og	  de	  synes	  ikke	  at	  det	  virker	  så	  pålideligt.	  Der	  bliver	  flere	  gange	  stillet	  spørgsmål	  som,	  er	  du	  sikker	  på	  at	  den	  virker?	  	  Statement:	  Komfort	  Topic:	  Det	  skal	  være	  rart	  at	  have	  på	  Titles:	  minus	  ubehag,	  minus	  besværligheds,	  det	  er	  vigtig	  ikke	  at	  fryse	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Story:	  Der	  bliver	  under	  interviewet	  sagt,	  at	  tøjet	  til	  hver	  en	  tid	  skal	  være	  dejligt	  at	  have	  på.	  En	  af	  deltagerne	  udtaler	  sig	  om,	  at	  hun	  aldrig	  ville	  tage	  tøjet	  på,	  hvis	  hun	  på	  forhånd	  vidste,	  at	  det	  ville	  være	  irriterende	  at	  have	  på.	  Det	  bliver	  ligeledes	  nævnt,	  at	  det	  ville	  være	  rart,	  hvis	  snittet	  i	  tøjet	  kunne	  reguleres,	  så	  en	  tæt	  siddende	  nederdel	  fx	  kunne	  gøres	  mere	  løs.	  Tøjet	  må	  heller	  ikke	  være	  besværligt	  at	  have	  på,	  det	  skal	  ikke	  fnulre	  eller	  på	  anden	  måde	  være	  hæmmende	  at	  have	  på.	  Ligeledes	  er	  det	  vigtigt	  ikke	  at	  komme	  til	  at	  fryse,	  derfor	  er	  alle	  FGD	  begejstrede	  for	  tekstilerne	  med	  varmeregulering.	  	  Statement:	  komfort	  Topic:	  det	  er	  nødvendigt	  at	  indgå	  et	  kompromis	  mellem	  udseendet	  og	  velbehaget	  af	  tøjet	  Titles:	  look	  vs.	  komfort,	  de	  ’sikre’	  sæt	  Story:	  Når	  der	  er	  tale	  om	  vigtigheden	  af	  komforten	  opstår	  der	  et	  paradoks	  i	  FGD	  holdninger.	  på	  den	  ene	  side	  bliver	  der	  sagt,	  at	  det	  ikke	  altid	  er	  lige	  vigtigt,	  at	  tøjet	  er	  rart	  at	  have	  på,	  nogle	  gange	  afhænger	  det	  af	  hvilken	  situation	  man	  bruger	  tøjet	  i.	  Der	  bliver	  fx	  refereret	  til	  unge	  piger,	  der	  om	  vinteren	  render	  rundt	  i	  meget	  lidt	  tøj,	  når	  de	  skal	  ud	  i	  byen.	  Så	  komfort	  er	  vigtigt,	  men	  det	  er	  stadig	  også	  vigtigt	  at	  e	  godt	  ud.	  Når	  noget	  er	  praktisk,	  bliver	  det	  ligeledes	  omtalt	  som	  ’mormorstil’,	  hvilket	  jeg	  må	  tolke	  som	  værende	  en	  betegnelse,	  man	  ikke	  ønsker	  om	  sit	  look,	  hvis	  man	  er	  en	  ung	  teenagepige.	  Der	  bliver	  ligeledes	  talt	  om,	  at	  det	  for	  nogle	  i	  gruppen	  er	  vigtigt	  at	  have	  en	  basisgarderobe	  med	  ’sikre’	  sæt,	  som	  de	  ved	  de	  altid	  vil	  kunne	  tage	  på.	  Deres	  basis	  tøj	  er	  umiddelbart	  tøj,	  som	  de	  har	  det	  rigtigt	  godt	  i.	  	  Statement:	  økonomi	  Topic:	  De	  nye	  smart	  textiles	  produkter	  kæmper	  mod	  kendskabet	  til	  de	  traditionelle	  produkters	  pris	  og	  kvalitet	  Titles:	  må	  ikke	  koste	  mere	  end	  traditionelle	  produkter,	  kendskab	  til	  brands	  Story:	  de	  nye	  produkter	  må	  ikke	  koste	  mere	  end	  de	  traditionelle,	  for	  så	  kan	  det	  ikke	  betale	  sig,	  at	  købe	  de	  nye	  desuden	  tror	  FGD	  at	  de	  nye	  smart	  textiles	  produkter	  bliver	  alt	  for	  dyre.	  Derudover	  bliver	  det	  påpeget,	  at	  FGD	  ved	  præcis	  hvor	  de	  skal	  gå	  hen	  og	  	  
	  	  
finde	  en	  varer	  eller	  et	  brand,	  som	  de	  søger.	  De	  vil	  ike	  betale	  for	  meget	  for	  deres	  varer	  og	  da	  slet	  ikke	  hvis	  den	  gå	  i	  stykker.	  Dog	  er	  det	  noget	  andet,	  hvis	  man	  køber	  noget	  i	  h&m	  som	  går	  i	  stykker,	  der	  er	  tøjet	  alligevel	  så	  billigt.	  	  	  Statement:	  økonomi	  Topic:	  der	  er	  en	  herskende	  forudtagelse	  af,	  at	  ny	  teknologi	  er	  meget	  dyrt	  Titles:	  ny	  teknologi	  er	  dyrt	  men	  bliver	  med	  tiden	  billigere,	  har	  vi	  råd	  til	  den	  nye	  teknologi?	  Story:	  ny	  teknologi	  er	  dyrt,	  men	  bliver	  med	  tiden	  billigere,	  ligesom	  alle	  mulige	  andre	  teknologiske	  tiltag.	  Der	  bliver	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  de	  fibre	  som	  smart	  textiles	  bliver	  fremstilelt	  af	  er	  meget	  dyre.	  Det	  er	  et	  generelt	  svar,	  når	  smart	  textiles	  produkterne	  vises	  frem,	  at	  ’sådan	  en	  bliver	  sikkert	  meget	  dyr’.	  Det	  er	  ikke	  alle	  mennesker,	  der	  vil	  have	  råd	  til	  at	  købe	  smart	  textiles.	  Blandt	  andet	  nævnes	  et	  eksempel	  med	  en	  jakke	  til	  hjemløse,	  der	  samtidig	  kunne	  fungere	  som	  sovepose,	  rigtig	  smart	  ide,	  men	  sikkert	  alt	  for	  dyr	  at	  købe	  for	  en	  hjemløs.	  	  Statement:	  økonomi	  Topic:	  Hvor	  mange	  penge	  vil	  den	  enkelte	  forbruger	  bruge	  på	  tøj	  Titles:	  spare	  penge,	  kendskab	  og	  økonomi	  Story:	  det	  bliver	  at	  FGD	  påpeget	  at	  man	  ved	  at	  anvende	  smart	  textiles	  vil	  kunne	  spare	  en	  masse	  penge,	  men	  senere	  bliver	  der	  alligevel	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  man	  ville	  spare	  så	  mange	  penge	  alligevel.	  fx	  ville	  man	  ved	  et	  selvrensende	  tekstil	  kunne	  spare	  på	  vasken,	  men	  hvis	  tekstilet	  kun	  er	  selvrensende	  i	  en	  kortere	  periode,	  så	  skal	  man	  købe	  et	  nyt	  produkt	  hyppigere,	  end	  man	  ville	  købe	  traditionelle	  produkter	  måske.	  Der	  er	  lidt	  en	  blandet	  holdning	  til,	  hvor	  mange	  penge	  man	  i	  gruppen	  gider	  at	  bruge	  på	  sin	  garderobe.	  Ligeledes	  nævnes	  det,	  at	  FGD	  ikke	  vil	  bruge	  penge	  på	  et	  mærke	  de	  ikke	  kender.	  Den	  ene	  FGD	  nævner	  at	  største	  delen	  af	  hendes	  garderobe	  er	  genbrug	  og	  det	  tøj	  smider	  hun	  sjovt	  nok	  aldrig	  ud.	  	  Statement:	  æstetik	  topic:	  pasform	  er	  vigtigt	  	  
	  	  
titles:	  design	  og	  pasform,	  pasform	  story:	  pasform	  er	  vigtigt,	  dog	  er	  udseendet	  ikke	  så	  vigtigt,	  hvis	  det	  er	  en	  beklædningsgenstand,	  som	  man	  har	  indenunder	  en	  anden	  beklædning.	  Det	  bliver	  blandt	  FGD	  diskuteret,	  om	  de	  køber	  deres	  tøj	  fordi	  de	  synes	  det	  er	  pænt	  eller	  fordi	  det	  passer	  til	  deres	  krop.	  Vandene	  er	  lidt	  delte	  og	  halvdelen	  af	  gruppen	  klæder	  sig	  på	  for	  at	  være	  lækre	  og	  den	  anden	  halvdel	  går	  mere	  om	  i	  velbehaget.	  	  Statement:	  æstetik	  topic:	  Der	  ligger	  en	  udfordring	  i,	  at	  kombinere	  teknologi	  og	  æstetik	  titles:	  hvorfor	  solceller	  udenpå,	  skal	  se	  mindre	  elektroniske	  ud,	  snemand,	  kreativt	  hæmmende,	  æstetik	  og	  funktion	  går	  ikke	  hånd	  i	  hånd,	  neutralt	  story:	  Det	  bliver	  i	  FGD	  diskuteret	  hvorfor	  solcellerne	  på	  tasken	  sidder	  uden	  på	  og	  hvorfor	  de	  ser	  ud	  som	  de	  gør,	  flere	  æstetiske	  aspekter	  bliver	  diskuteret	  som,	  om	  solcellerne	  fås	  i	  forskellige	  modeller	  og	  farver.	  Det	  bliver	  diskuteret	  om	  påsættelsen	  af	  solcellerne	  uden	  på	  tasken	  er	  et	  bevidst	  valg,	  som	  et	  led	  i	  promoveringen	  af	  tasken.	  Det	  bliver	  pointeret	  at	  solcellerne	  får	  tasken	  til	  at	  se	  mere	  elektronisk	  ud,	  da	  FGD	  er	  enige	  om,	  at	  tasken	  skal	  kunne	  bruges	  i	  alle	  sammenhænge,	  da	  man	  bliver	  afhængig	  af	  tasken	  funktioner,	  opstår	  der	  en	  enighed	  om,	  at	  tasken	  bør	  være	  mere	  neutral.	  Overordnet	  hersker	  der	  en	  opfattelse	  af	  at	  smart	  textiles	  designe	  ser	  for	  elektroniske	  ud	  eller	  for	  situationsbestemte.	  Der	  opnås	  i	  FGD	  en	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  kreativt	  hæmmende	  for	  produkts	  design,	  at	  det	  skal	  kunne	  under	  støtte	  bestemte	  funktioner,	  det	  bliver	  mere	  praktisk	  frem	  for	  flot,	  men	  de	  ser	  stort	  potentiale	  for	  udvikling.	  Der	  hersker	  stor	  enighed	  om,	  at	  der	  hersker	  en	  meget	  fint	  balance	  mellem	  æstetik	  og	  funktion	  og	  når	  noget	  er	  funktionelt	  er	  det	  sværere	  at	  få	  det	  til	  at	  se	  æstetisk	  godt	  ud.	  	  statement:	  æstetik	  topic:	  er	  er	  en	  konflikt	  mellem	  hvordan	  tøjet	  ser	  ud	  og	  hvad	  det	  kan	  titles:	  udseende	  vs.	  komfort,	  at	  føle	  sig	  lækker	  en	  individuelt,	  er	  et	  men	  ligner	  noget	  andet,	  ikke	  udgive	  dig	  for	  noget	  det	  ikke	  er	  	  
	  	  
story:	  der	  er	  forskellige	  holdninger	  i	  gruppen	  til,	  hvad	  deres	  hovedmotivation	  er	  for	  at	  købe	  et	  stykke	  tøj.	  én	  køber	  det	  bare,	  hvis	  hun	  synes	  det	  er	  flot	  og	  en	  anden	  tænker	  meget	  over,	  om	  det	  vil	  være	  flot	  til	  hende.	  der	  bliver	  også	  diskuteret,	  om	  de	  deler	  deres	  garderobe	  op	  i	  hverdag	  og	  fest,	  til	  dette	  er	  der	  også	  forskellige	  holdninger.	  Der	  hersker	  en	  stemning	  af,	  at	  hvis	  man	  vil	  føle	  sig	  lækker	  skal	  man	  gå	  på	  kompromis	  med	  velbehaget,	  dog	  bliver	  det	  fint	  pointeret,	  at	  det	  ’at	  føle	  sig	  lækker’	  er	  en	  individuel	  sag	  og	  nogle	  føler	  sig	  lækre	  i	  flade	  sko	  og	  løse	  bukser.	  Det	  bliver	  diskuteret,	  at	  det	  er	  fjollet,	  hvis	  et	  tekstil	  prøver	  at	  udgive	  sig	  for	  noget	  det	  ikke	  er.	  Det	  bliver	  nævnt	  at	  det	  er	  kikset	  at	  prøve	  at	  ligne	  noget	  det	  ikke	  er,	  fordi	  man	  alligevel	  godt	  kan	  se	  hvad	  det	  i	  virkeligheden	  er.	  	  autenticitet	  er	  en	  vigtig	  faktor.	  	  Statement:	  økonomi	  topic:	  fremtidsscenarier	  titles:	  udvikling,	  målgrupper,	  er	  det	  smartere	  end	  det	  oprindelige	  produkt?	  begrænsende	  design	  story:	  FGD	  er	  villige	  til	  at	  købe	  smart	  textiles	  produkterne,	  men	  de	  for	  udtager	  at	  der	  hurtigt	  vil	  ske	  en	  udvikling	  og	  nye	  endnu	  smartere	  produkter	  vil	  komme	  til.	  Hertil	  nævnes	  det,	  at	  den	  gamle	  model	  kan	  de	  sælge	  til	  deres	  mor.	  Der	  bliver	  ligeledes	  talt	  om,	  at	  man	  bliver	  nødt	  til	  at	  variere	  udseendet	  på	  de	  forskellige	  produkter	  alt	  efter	  hvilken	  målgruppe	  de	  prøver	  at	  sælge	  dem	  til.	  Der	  bliver	  diskuteret	  om	  de	  forskellige	  produkter	  også	  vil	  være	  smarte	  længere	  ude	  i	  fremtiden	  og	  til	  det	  bliver	  der	  svaret,	  at	  det	  ved	  de	  ikke.	  Dog	  bliver	  det	  nævnt,	  at	  det	  begrænser	  mulighederne	  for	  designet,	  at	  det	  skal	  kunne	  varetage	  forskellige	  funktioner.	  	  Statement:	  tilhørsforhold	  topic:	  Det	  er	  svært	  at	  gå	  mod	  traditioner,	  folk	  kan	  godt	  lide	  det	  velkendte	  titles:	  tradition	  og	  det	  man	  kender,	  tilvending,	  grin,	  sjovt	  story:	  det	  bliver	  diskuteret,	  hvor	  vigtig	  det	  er	  for	  FGD	  om	  de	  kender	  brandet	  på	  det	  produkt	  de	  er	  ved	  at	  købe.	  Der	  bliver	  sagt	  at	  det	  er	  svært	  at	  gå	  mod	  traditioner	  og	  at	  der	  altid	  vil	  være	  nogle	  man	  ikke	  kan	  overbevise,	  men	  alt	  i	  alt	  handler	  det	  om	  den	  enkles	  mavefornemmelse.	  Når	  man	  skal	  købe	  og	  føle	  sig	  tryg	  ved	  et	  nyt	  produkt,	  	  
	  	  
handler	  det	  om	  at	  få	  nedbrudt	  sine	  fordomme,	  opnå	  kendskab	  til	  det	  nye	  produkt	  og	  i	  det	  hele	  taget	  gennemgå	  en	  mental	  tilvænning.	  Da	  de	  forskellige	  smart	  textiles	  produkter	  bliver	  fremvist,	  bliver	  der	  også	  spurgt	  til,	  om	  de	  er	  designet	  på	  TEKO.	  	  	  Statement:	  tilhørsforhold	  topic:	  tendenser,	  stil	  og	  signalværdier	  titles:	  tendender,	  signalværdier,	  mindre	  ’nørd’,	  fest	  og	  hverdag	  story:	  hvilket	  tilhørsforhold	  man	  har	  til	  sit	  tøj	  afhænger	  ifølge	  FGD	  af	  mange	  ting.	  det	  afhænger	  af	  hvilken	  stil	  man	  har,	  hvilke	  tendenser	  der	  er	  fremme	  i	  tiden	  og	  hvad	  man	  står	  og	  mangler	  i	  sit	  klædeskab.	  Desuden	  handler	  det	  også	  meget	  om,	  hvilke	  signalværdier	  man	  udsender	  og	  hvilken	  social	  gruppe	  man	  tilhører.	  Det	  handler	  ikke	  altid	  om,	  hvad	  andre	  synes.	  Det	  bliver	  i	  FGD	  diskuteret,	  at	  de	  måske	  hellere	  vil	  køre	  med	  en	  rigtig	  cykelhjelm	  end	  et	  alternativ,	  som	  prøver	  at	  skjule	  at	  det	  er	  en	  cykelhjelm,	  fordi	  de	  på	  denne	  måde	  vil	  føle	  sig	  mindre	  nørdede.	  Ligeledes	  bliver	  det	  diskuteret,	  at	  nogle	  af	  FGD	  deler	  deres	  tøj	  op	  i	  hverdag	  og	  fest,	  fordi	  de	  ikke	  føler,	  at	  det	  er	  den	  samme	  følelse	  at	  have	  en	  kjole	  på	  til	  fest,	  hvis	  de	  har	  haft	  den	  på	  i	  skolen	  to	  dage	  forinden.	  	  Statement:	  tilhørsforhold	  topic:	  sammentænke	  funktion,	  teknologi	  og	  æstetik	  titles:	  tænke	  i	  funktion,	  højteknologisk?	  story:	  Når	  der	  bliver	  talt	  om	  tilhørsforhold	  til	  et	  smart	  textiles	  produkt	  bliver	  det	  nævnt,	  at	  det	  kræver	  at	  der	  tænkt	  i	  nogle	  nye	  baner,	  end	  der	  er	  blevet	  tænkt	  før.	  Det	  kræver	  at	  man	  begynder	  at	  tænke	  funktionalitet	  sammen	  med	  noget	  man	  ikke	  har	  tillagt	  nogen	  funktionsværdig	  før,	  som	  fx	  at	  ens	  t-­‐shirt	  skal	  være	  selvrensende,	  så	  man	  ikke	  behøver	  vaske	  den.	  Der	  er	  en	  umiddelbar	  åbenhed	  overfor	  at	  lære	  smart	  textiles	  bedre	  at	  kende.	  	  Statement:	  tilhørsforhold	  topic:	  hvad	  er	  dine	  behov?	  titles:	  mavefølelse,	  minus	  behov,	  din	  ven	  	  
	  	  
story:	  Der	  bliver	  talt	  om	  hvad	  der	  er	  afgørende	  for,	  hvad	  man	  tager	  på	  om	  morgenen	  og	  til	  dette	  bliver	  der	  svaret	  at	  det	  i	  sidste	  ende	  afhænger	  af	  ens	  mavefornemmelse	  og	  ens	  basisstil	  bliver	  konstrueret	  ud	  fra	  ens	  mavefornemmelse.	  Det	  bliver	  nævnt,	  at	  den	  ene	  FGD	  har	  andre	  interesser	  end	  at	  gå	  op	  i	  hvordan	  hun	  ser	  ud	  og	  hun	  nævner	  eksempler	  på,	  at	  hun	  fra	  bladene	  og	  medierne	  får	  at	  vide,	  hvad	  hun	  bør	  savne	  i	  hendes	  garderobe.	  til	  solcelletaksen	  bliver	  der	  sagt,	  at	  den	  kan	  gå	  hen	  og	  blive	  ens	  nye	  bedste	  ven,	  da	  den	  hjælper	  dig	  på	  flere	  forskellige	  måder.	  Det	  bliver	  nævnt,	  at	  man	  vil	  blive	  afhængig	  af	  tasken	  og	  dens	  funktioner.	  	  Statement:	  kvalitet	  topic:	  virker	  det?	  og	  er	  det	  slidstærkt?	  titles:	  feedback,	  overflade	  og	  slid,	  reklamationer	  story:	  Det	  blive	  diskuteret	  om	  der	  er	  giver	  noget	  feedback	  på,	  om	  smart	  textiles	  produkter	  virker	  og	  om	  man	  kan	  effektivisere	  deres	  funktioner.	  Ligeledes	  bliver	  der	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvad	  der	  sker	  med	  produktet,	  hvis	  en	  solcelle	  fx	  bliver	  ridset	  og	  hvad	  kvaliteten	  er	  at	  det	  overordnede	  produkt.	  det	  bliver	  af	  FGD	  beskrevet	  at	  kvaliteten	  afhænger	  af,	  hvilket	  materiale	  produktet	  er	  lavet	  af.	  Det	  bliver	  af	  den	  ene	  FGD	  nævnt,	  at	  hun	  tænker	  mere	  over	  kvaliteten	  og	  materialet	  på	  sine	  sko,	  da	  de	  er	  udsat	  for	  mere	  slid	  end	  tøj.	  Ligeledes	  bliver	  der	  diskuteret	  hvordan	  reklamationsrettigheder	  er	  på	  smart	  textiles.	  FGD	  vil	  vælge	  materialet	  frem	  for	  brand.	  	  statement:	  kvalitet	  topic:	  pris,	  kvalitet	  og	  oplevelse	  titles:	  pris,	  kvalitet	  og	  oplevelse	  –	  hvad	  er	  kvalitet	  og	  brand	  –	  tænker	  ikke	  over	  kvalitet	  story:	  det	  bliver	  diskuteret,	  at	  der	  er	  en	  balance	  mellem	  pris	  og	  kvalitet	  der	  skal	  overholdes.	  Hvis	  produktet	  har	  været	  dyrt,	  må	  det	  ikke	  gå	  i	  stykker,	  men	  hvis	  det	  ikke	  har	  været	  så	  dyrt,	  gør	  det	  ikke	  så	  meget	  hvis	  det	  går	  i	  stykker.	  Det	  bliver	  ligeledes	  påpeget,	  at	  en	  af	  FGD	  mener,	  at	  hun	  ikke	  har	  råd	  til	  at	  tænke	  over	  kvalitet,	  hvorefter	  til	  nævnes	  at	  billigt	  tøj	  godt	  kan	  være	  kvalitet	  og	  omvendt.	  Det	  bliver	  sagt	  	  
	  	  
at	  FGD	  kan	  se	  når	  noget	  er	  kvalitet,	  men	  efterfølgende	  bliver	  til	  alligevel	  diskuteret,	  hvad	  det	  er	  der	  gør	  at	  mange	  går	  ud	  fra	  at	  fx	  Chanel	  er	  kvalitet.	  FGD	  går	  opmærksom	  på,	  at	  de	  er	  begyndt	  at	  tænke	  over	  kvalitet	  på	  en	  anden	  måde,	  efter	  de	  er	  startet	  på	  teko.	  	  Statement:	  fremtid	  topic:	  Hvor	  mange	  smart	  textiles	  ses	  nu?	  titles:	  tid,	  set	  før	  story:	  det	  bliver	  debatteret	  hvor	  mange	  smart	  textiles	  der	  ses	  nu	  og	  der	  er	  enighed	  i	  gruppen	  om,	  at	  det	  kun	  er	  et	  spørgsmål	  om	  tid,	  før	  smart	  textiles	  ses	  endnu	  mere	  udbredt.	  FGD	  er	  enige	  om,	  at	  der	  er	  stort	  potentiale	  for	  udvikling.	  	  Statement:	  fremtid	  topic:	  for	  hvilken	  målgruppe	  bliver	  disse	  tekstiler	  musthaves?	  titles:	  musthaves,	  bredere	  målgruppe	  story:	  FGD	  er	  enige	  om,	  at	  der	  er	  stort	  potentiale	  for	  en	  bred	  målgruppe	  i	  Asien	  og	  de	  er	  sikre	  på,	  at	  det	  kun	  er	  et	  spørgsmål	  om	  tid,	  før	  det	  er	  et	  musthave	  fx	  at	  have	  handsker	  med	  varme	  i,	  lige	  så	  naturligt	  som	  at	  have	  en	  mobil	  i	  dag.	  	  Statement:	  fremtid	  topic:	  promovering	  titles:	  promovering,	  kemi	  story:	  Der	  er	  stor	  enighed	  om,	  at	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  promovere	  smart	  textiles	  produkter	  på,	  at	  de	  er	  smart	  textiles	  og	  at	  de	  er	  noget	  nyt,	  der	  kan	  noget	  nyt.	  	  Statement:	  sundhed	  topic:	  Sociale	  tendenser	  og	  en	  fornuftig	  holdning	  titles:	  sociale	  tendenser,	  dumt	  at	  skjule	  fornuftig	  holdning,	  at	  passe	  på	  sig	  selv,	  minus	  fryse	  story:	  	  
	  	  
statement:	  sundhed	  topic:	  er	  det	  sundhedsskadeligt?	  title:	  sundhedsfare	  ved	  at	  blive	  udsat	  for	  kemi,	  er	  det	  farligt?	  hygiejne,	  miljøvenlighed	  story:	  FGD	  har	  lidt	  svært	  ved	  at	  acceptere,	  at	  der	  der	  blandt	  andet	  inde	  for	  smart	  textiles	  industrien	  bliver	  brugt	  forskellige	  overfladebehandlinger,	  da	  det	  strider	  imod	  hvad	  vi	  ellers	  får	  at	  vide	  i	  forhold	  til,	  at	  vi	  ikke	  må	  bruge	  parfume	  i	  vores	  vaskepulver	  og	  sæber,	  skal	  undgå	  fødevare	  med	  E	  numre	  osv.	  Dog	  bliver	  der	  i	  gruppen	  enighed	  om,	  at	  der	  i	  forvejen	  ses	  så	  mange	  kemikalier	  i	  tekstil	  industrien,	  at	  lidt	  flere	  kemikalier	  fra	  smart	  textiles	  måske	  ikke	  gør	  den	  helt	  store	  forskel.	  Det	  bliver	  ligeledes	  debatteret	  om	  smart	  textiles	  kan	  være	  kræftfremkaldende,	  men	  diskussionen	  bliver	  afsluttet	  med	  enigheden	  om,	  at	  alt	  vel	  efterhånden	  er	  kræftfremkaldende.	  Der	  bliver	  ligeledes	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  er	  sundhedsskadeligt	  at	  fremstille	  smart	  textiles	  og	  hvordan	  produktionsforholdene	  er.	  FGD	  kan	  se	  fordelene	  ved,	  at	  smart	  textiles	  kan	  være	  selvrensende	  og	  derfor	  ikke	  skal	  vaskes	  så	  hyppigt,	  men	  de	  er	  alligevel	  bekymrede	  ved,	  om	  det	  vil	  forudsage	  dårligere	  hygiejne	  og	  i	  sidste	  ende	  kan	  være	  usundt.	  Der	  bliver	  fra	  FGD	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  smart	  textiles	  kan	  være	  miljøvenlige,	  da	  de	  kan	  være	  med	  til	  at	  nedsætte	  forbruget	  i	  tekstil	  industrien,	  men	  det	  bliver	  alligevel	  diskuteret,	  at	  det	  måske	  er	  på	  meget	  lang	  sigt,	  at	  de	  bliver	  miljøvenlige,	  da	  der	  sikkert	  vil	  blive	  brugt	  en	  masse	  ekstra	  resurser	  på	  i	  starten,	  at	  få	  dem	  indført	  og	  i	  denne	  periode	  vil	  der	  måske	  påstå	  en	  miljøbelastning.	  	  statement:	  funktionalitet	  topic:	  fokusgruppedeltagerne	  vil	  gerne	  have	  demonstreret	  de	  forskellige	  smart	  textiles	  funktioner	  titles:	  det	  virker!	  gør	  det?	  –	  hvordan	  virker	  det	  ?	  –	  Det	  er	  godt,	  når	  man	  kan	  se	  hvaf	  de	  kan	  –	  må	  jeg	  se?	  og	  prøve?	  story:	  For	  FGD	  er	  det	  vigtigt,	  at	  det	  er	  relevante	  funktioner,	  som	  smart	  textiles	  kan	  varetage.	  De	  synes	  at	  funktioner,	  der	  hjælper	  til	  at	  holde	  varmen,	  er	  enormt	  relevante,	  og	  ligeledes	  smart	  textiles	  funktioner,	  der	  på	  anden	  vis	  kan	  være	  med	  til	  	  
	  	  
at	  beskytte	  dig.	  Det	  bliver	  dog	  påpeget,	  at	  funktionalitet	  og	  udseende	  i	  designet,	  skal	  være	  lige	  fordelt.	  Ved	  handskerne	  med	  varme	  i,	  bliver	  der	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  man	  ville	  kunne	  få	  sammen	  funktion	  i	  et	  par	  tynde	  skindhandsker.	  Der	  bliver	  ligeledes	  stillet	  en	  masse	  relevante	  spørgsmål	  til,	  hvordan	  smart	  textiles	  helt	  konkret	  virker;	  kan	  man	  ringe	  til	  ens	  nøgler?	  kan	  man	  mærke,	  når	  cykelhjelmen	  bliver	  hård?	  hvor	  lang	  tid	  holder	  strømmen?	  er	  der	  varme	  i	  fingrene?	  bliver	  cykelhjelmen	  blød	  igen?	  skal	  solcellerne	  sidde	  udenpå	  eller	  indeni?	  osv.	  Det	  bliver	  ligeledes	  diskuteret	  blandt	  FGD	  internt,	  at	  de	  godt	  kan	  lide,	  når	  de	  kan	  se	  på	  smart	  textilet,	  hvad	  det	  er	  det	  kan.	  Til	  tasken	  bliver	  det	  ligeledes	  kommenteret,	  ’at	  det	  faktisk	  er	  en	  computer	  taske,	  ikke	  en	  taske	  til	  en	  computer,	  men	  en	  reel	  computer	  i	  selve	  tasken.	  Der	  bliver	  ligeledes	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvad	  det	  er	  for	  fibre,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  understøtte	  udviklingen	  af	  smart	  textiles.	  	  statement:	  funktionalitet	  topic:	  relevans	  af	  smart	  texiles’et	  funktion	  titles:	  funktionen	  er	  smart,	  relevante	  funktioner,	  fascination	  af	  overfladebehandlingerne,	  smart	  story:	  der	  er	  stor	  enighed	  om,	  at	  mange	  af	  funktionerne	  er	  virkelig	  smarte,	  dog	  bliver	  det	  igen	  diskuteret,	  at	  det	  virkelig	  kun	  skal	  være	  funktioner	  der	  er	  relevante,	  som	  bliver	  anvendt	  i	  smart	  textiles,	  ellers	  kan	  det	  hurtigt	  gå	  hen	  og	  blive	  udelukkende	  luksusproblemer,	  som	  smart	  textiles	  kan	  løse.	  FGD	  er	  meget	  fascinerede	  at	  de	  overfladebehandlede	  smart	  textiles.	  De	  synes	  det	  er	  smart	  hvis	  inkorporering	  af	  diverse	  skønhedsprodukter	  kunne	  være	  i	  tekstilet	  i	  stedet	  for,	  at	  man	  skulle	  smøre	  sig	  ind	  i	  alt	  mulig	  hver	  morgen.	  I	  forhold	  til	  solcelletasken	  er	  der	  stor	  begejstring	  for	  dens	  funktioner.	  De	  ser	  et	  stort	  behov	  og	  de	  vil	  meget	  gerne	  have	  fingrene	  i	  en	  sådan	  taske.	  	  Statement:	  funktionalitet	  topic:	  perspektivering	  og	  muligheder	  titles:	  perskeptiv,	  muligheder	  	  
	  	  
story:	  der	  bliver	  blandt	  FGD	  flittigt	  diskuteret,	  hvad	  der	  er	  af	  fremtidsperspektiver	  og	  muligheder	  for	  hvert	  enkelt	  smart	  textiles	  produkt.	  Blandt	  andet	  bliver	  det	  diskuteret,	  at	  den	  bløde	  cykelhjelm	  er	  smart	  om	  vinteren,	  fordi	  den	  samtidig	  hjælper	  dig	  til	  at	  holde	  varmen,	  men	  at	  den	  måske	  er	  knap	  så	  smart	  om	  sommeren,	  fordi	  en	  bliver	  for	  varm	  at	  have	  på.	  Mange	  af	  smart	  textiles’ne	  løser	  nogle	  akutte	  problemer,	  men	  de	  skal	  arbejdes	  videre	  med,	  at	  deres	  relevans	  er	  mere	  holdbar	  på	  sigt.	  I	  gruppen	  er	  er	  dog	  også	  stor	  fokus	  på,	  at	  de	  internt	  ikke	  ønsker	  at	  påvirke	  hinanden,	  så	  de	  prøver	  hver	  i	  sær	  tekstilerne,	  før	  de	  diskuterer	  funktionen	  og	  virkningen	  af	  dem.	  	  statement:	  funktionalitet	  topic:	  hvad	  kan	  flere	  funktioner	  være	  godt	  for?	  titles:	  flerfunktionalitet,	  flerfunktion,	  søger	  et	  –	  køber	  andet	  story:	  Det	  bliver	  i	  gruppen	  påpeget,	  at	  FGD	  ofte	  køber	  tøj,	  som	  kan	  bruges	  til	  forskellige	  formål	  på	  forskellige	  måder.	  Det	  bliver	  diskuteret,	  at	  for	  mange	  funktioner	  også	  hurtigt	  kan	  gå	  hen	  og	  blive	  overflødige.	  FGD	  remser	  ligeledes	  op,	  hvad	  de	  kender	  af	  flerfunktionelle	  produkter,	  hvor	  der	  blandt	  andet	  bliver	  nævnt	  regntøj,	  skitøj	  etc.	  men	  hovedsagligt	  tøj,	  som	  har	  en	  sporty	  eller	  maskulin	  betoning.	  Ligeledes	  bliver	  det	  nævnt,	  at	  FGD	  ofte	  shopper	  efter	  noget	  bestemt,	  men	  kommer	  hjem	  med	  noget	  helt	  andet.	  	  statement:	  funktionalitet	  topic:	  vedligeholdelse	  titles:	  vedligeholdelse	  af	  et	  smart	  textile,	  virker	  en	  solcelle	  i	  snevejr	  story:	  Der	  bliver	  stillet	  mange	  spørgsmål	  til,	  hvordan	  man	  vedligeholder	  et	  smart	  textiles,	  det	  er	  tydeligt	  at	  mærke	  at	  gruppen	  tænker	  meget	  over,	  som	  det	  vil	  gøre	  deres	  hverdag	  mere	  kompliceret,	  ved	  at	  skulle	  vedligeholde	  smart	  textiles	  frem	  for	  almindelige	  tekstiler.	  Der	  bliver	  stillet	  spørgsmål	  som;	  kan	  de	  vaskes?	  ved	  hvilken	  temperatur?	  hvordan	  holder	  man	  en	  solcelle?	  etc.	  Der	  bliver	  også	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved	  hvordan	  fx	  en	  solcelle	  virker.	  Blandt	  andet	  bliver	  det	  diskuteret,	  om	  den	  altid	  skal	  være	  i	  sol	  for	  at	  kunne	  genere	  energi	  og	  hvor	  længe	  den	  eventuelt	  	  
	  	  
skal	  være	  i	  solen,	  for	  at	  genere	  energi.	  Ligeledes	  bliver	  det	  påpeget,	  at	  det	  er	  kritisk,	  hvis	  man	  skal	  lade	  sin	  taske	  ligge	  ude	  om	  eftermiddagen	  for	  at	  lade	  op,	  da	  der	  vil	  være	  en	  risiko	  for,	  at	  den	  vil	  blive	  stjålet.	  	  statement:	  funktionalitet	  topic:	  komfort	  og	  praksis	  i	  hverdagen	  titles:	  hjemmebrug,	  komfort	  i	  hverdagen	  og	  fest,	  det	  må	  ikke	  fylde,	  justerbarhed,	  glemsomhed,	  hvilke	  målgrupper	  går	  mest	  op	  i	  funktioner?	  story:	  det	  bliver	  i	  gruppen	  omtalt,	  at	  de	  gerne	  ville	  afprøve	  smart	  textiles	  i	  hjemme	  først,	  dels	  ville	  de	  gerne	  afprøve	  dem	  derhjemme,	  da	  der	  i	  nogle	  af	  smart	  textiles’ne	  er	  store	  klodsede	  komponenter,	  som	  FGD	  ikke	  ønsker	  at	  rende	  rundt	  med	  uden	  for	  huset.	  Dog	  bliver	  der	  også	  talt	  om,	  at	  der	  i	  nogle	  af	  smart	  textiles’ne	  er	  tale	  om	  høj	  funktionalitet,	  men	  til	  en	  begrænset	  målgruppe,	  som	  fx	  ved	  handsker	  med	  varme	  i.	  	  Der	  bliver	  ligeledes	  talt	  om,	  det	  forhold	  FGD	  har	  til	  deres	  garderobe	  og	  hvordan	  de	  deler	  den	  op	  i	  fest	  og	  hverdags	  tøj.	  For	  en	  af	  FGD	  er	  det	  ikke	  behageligt	  at	  have	  festtøj	  på	  til	  hverdag,	  det	  der	  gør	  det	  til	  festtøj	  er,	  at	  det	  måske	  er	  mindre	  behgaligt	  at	  have	  på,	  end	  hverdagstøj.	  dog	  bliver	  det	  også	  konkluderet,	  at	  man	  sagtens	  kan	  være	  klædt	  upraktisk	  på,	  uden	  at	  det	  er	  på	  grund	  af	  forfængelighed,	  men	  at	  man	  fx	  har	  glemt	  hvor	  koldt	  det	  var	  uden	  for,	  ikke	  har	  lagt	  mærke	  til	  at	  det	  regner	  etc.	  der	  er	  også	  stor	  enighed	  om,	  at	  smart	  textiles	  ikke	  må	  fylde	  mere	  end	  almindelige	  tekstiler,	  der	  må	  ikke	  være	  store	  klodsede	  monstrummer	  at	  slæbe	  rundt	  på.	  De	  fleste	  i	  gruppen	  er	  før	  stødt	  på	  justerbart	  tøj	  i	  en	  eller	  anden	  forstand	  og	  det	  bliver	  nævnt	  at	  de	  faktisk	  på	  nuværende	  tidspunkt	  allerede	  synes	  at	  det	  meste	  tøj	  er	  justerbart,	  da	  man	  kan	  få	  det	  i	  forskellige	  størrelser.	  Denne	  ene	  deltager	  havde	  	  ligeledes	  det	  en	  nederdel,	  hvor	  man	  kunne	  hive	  i	  en	  snor	  og	  så	  blev	  nederdelen	  lang	  i	  stedet	  for	  kort.	  En	  anden	  funktion,	  som	  FGD	  er	  obse	  på	  er,	  hvis	  smart	  textiles	  kunne	  afhjælpe	  dem	  med	  deres	  glemsomhed.	  Det	  nævnes,	  at	  de	  tit	  kommer	  ud	  af	  døren	  og	  tænker	  ’har	  jeg	  nu	  husket	  alting’	  og	  flere	  af	  dem	  har	  prøvet	  at	  smække	  sig	  ude,	  at	  de	  har	  glemt	  deres	  nøgler,	  så	  der	  er	  overordnet	  stor	  begejstring	  for	  memo	  kittet	  til	  tasken.	  	  	  
	  	  
Nu	  har	  jeg	  lavet	  historier	  til	  alle	  de	  topics,	  som	  jeg	  har	  fundet	  frem	  til	  i	  mit	  fokusgruppeinterview	  af	  de	  fire	  designstuderende	  fra	  TEKO.	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  Overstående	  figur1	  ’Figure	  1:	  Basic	  concepts	  in	  the	  play	  situation.	  A	  situation	  card	  is	  drawn	  by	  a	  
player.	  Given	  her	  professional	  role	  as	  identified	  by	  her	  role	  script	  she	  makes	  a	  commitment	  under	  
certain	  conditions	  that	  are	  negotiated	  with	  the	  other	  players.	  Her	  commitment	  and	  conditions	  are	  
written	  down	  in	  her	  role	  script	  and	  is	  also	  placed	  in	  a	  proper	  sistuation	  on	  the	  playground.	  Other	  
players	  too	  may	  make	  commitments	  and	  state	  conditions	  in	  order	  to	  resolve	  the	  situation	  
triggered	  	  by	  the	  situation	  card.’1	  	  	  	  	  	  
1	  (Ehn:	  1990:	  111)	  	  2	  (Ehn:	  1990:	  111)	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